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I. Schau und Wandlung durch das Bild
 'HU YRUOLHJHQGH %HLWUDJP|FKWH YRUQHKPOLFK YRQ HLQHU OHLESKlQRPHQRORJLVFKHQ:DUWH DXV
]ZLVFKHQ)LOPXQG0DOHUHL0|JOLFKNHLWHQGHVÄ%HZHJWELOGHV³DXVORWHQ,QHUVWHU/LQLHVWW]WVLFK
GLHVHU$QVDW]DXIDXHUHXURSlLVFKHlVWKHWLVFKH(UIDKUXQJHQXP,PSOLNDWLRQHQGHU%LOGDQVFKDXXQJ
KHUDXV]XDUEHLWHQ GLH XQWHU %HVFKUlQNXQJ DXI HLQ KHUN|PPOLFKHV9HUVWlQGQLV YRQ %LOGHUQ DOO]X
OHLFKWEHUVHKHQZHUGHQ'DVFKLQHVLVFKH%HUJ:DVVHU%LOGVKƗQVKX΃KXj ξНฝ) kann hierbei, 
wie zu zeigen sein wird, eine besondere heuristische Wirksamkeit entfalten. Deshalb soll diese 
Malereigattung die weiteren Überlegungen anleiten.
 :LHGHU1DPHEHUHLWVDQ]HLJW VLQG(UGHXQG:DVVHUGLHDOOHVEHKHUUVFKHQGHQ(OHPHQWHGHV
%HUJ:DVVHU%LOGHV%HUJHXQG*HZlVVHUVWHKHQGDEHL]XQlFKVWHLQPDOIUGLH*HVDPWKHLWDOOMHQHU
Lebensströme, die das Wirkliche in unterschiedlichen Wandlungsgestalten durchziehen. Sodann 
bedeutet die Einheit aus Berg und Wasser eine lebensweltliche Ganzheit, die zumal in der Malerei 
GHQ5DQJXQG&KDUDNWHUHLQHUÄ8PZHOW³LPHPSKDWLVFKHQ6LQQHHUKlOW8QJHDFKWHWGLHVHUJHJHQEHU
MHGHU1DWXUEHREDFKWXQJYRQYRUQKHUHLQDQGHUVJHODJHUWHQ'LVSRVLWLRQGLHVLFKYRQGHU)UK]HLWELV
LQGLH*HJHQZDUWQLFKW]XOHW]WDXVÄGDRLVWLVFKHQ³$QVFKDXXQJHQVSHLVWZLUGGDV%HUJ:DVVHU%LOG
]XPHLVWVHKUXQJHQDXGHUHXURSlLVFKHQ1DWXUGDUVWHOOXQJMDGHU/DQGVFKDIWVPDOHUHLJOHLFKJHVWHOOW
Dieser Umstand hat seit jeher zu einer weitreichenden Verkennung seiner kulturgeschichtlichen, 
lVWKHWLVFKHQXQGELOGWKHRUHWLVFKHQ(LJHQWPOLFKNHLWHQJHIKUW1 Ein ganz wesentliches Moment in 
der Gestaltgebung wie in der Art und Weise der Bildbetrachtung besteht bei dieser Malereigattung in 
HLQHUHLJHQWPOLFKHQ%HZHJWKHLWXQG:LUNPlFKWLJNHLWGHV'DUJHVWHOOWHQ'LHDOWH)UDJHQDFKGHU
Beziehung zwischen Abbild und Urbild verschiebt sich da auf überraschende Weise – oder aber sie 
NDQQVRZLHVLHGLHHXURSlLVFKH3KLORVRSKLHELVLQGLH*HJHQZDUWKLQHLQEHKHUUVFKWJDUQLFKWJHVWHOOW
ZHUGHQ6WDWWGHU1DFKDKPXQJYRQVLFKWEDUHQ*HJHQVWlQGHQLVWHVYRQYRUQKHUHLQHLQEHVRQGHUHU
8PJDQJPLW5DXPXQG=HLWGHPVLFKGLHVH$UWGHV0DOHQVYHUVFKULHEHQKDW
 ,P=XJHHLQHU8QWHUVXFKXQJ]X2UWXQG=HLWGHV%LOGHVDP/HLWIDGHQPLPHWLVFKHU0RPHQWH
einerseits, der Art und Weise der Bildwahrnehmung andererseits, können gerade im Hinblick auf 
%HUJ:DVVHU%LOGHUZLHPLUVFKHLQWHXURSlLVFKH6HKJHZRKQKHLWHQEHVRQGHUVNODUKHUDXVJHDUEHLWHW
XQGLQLKUHU*OWLJNHLWKLQWHUIUDJWZHUGHQ$XIHLQHPÄ8PZHJEHU&KLQD³N|QQHQLQVEHVRQGHUH
DXFKGLHMHQLJHQ9RUIHVWOHJXQJHQGHUDEHQGOlQGLVFKHQ.XQVWHQWZLFNOXQJNHQQWOLFKZHUGHQGLHDXFK
das moderne Medium des Films wesentlich bestimmen. Andererseits ergeben sich von da aus Erwei-
WHUXQJHQXQG8PZDQGOXQJHQ¿OPLVFKHQ6HKHQVGLHEHUGDVUHLQ9LVXHOOHKLQDXVZHLVHQ$XVGLHVHU
1 Siehe dazu ausführlich Mathias Obert, Welt als Bild: Die theoretische Grundlegung der chinesischen 
Berg-Wasser-Malerei zwischen dem 5. und dem 12. Jahrhundert, Freiburg/ München, 2007. Mathias Obert, 
Ä(LQLJH7KHVHQ]XP%LOGYHUVWlQGQLV LPYRUPRGHUQHQ&KLQD³:DOWHU6FKZHLGOHU +JWeltbild-Bildwelt, 
Sankt Augustin, 2007, S. 193–219.
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3HUVSHNWLYHGUlQJWVLFKJHUDGH]XHLQHLQQHUHZHVHQVPlLJH9HUZDQGWVFKDIW]ZLVFKHQGHPPRGHUQHQ
%HZHJWELOG XQG GHU FKLQHVLVFKHQ0DOHUHL DXI 'LHVH lVWKHWLVFKH9HUELQGXQJ VFKHLQW LP EULJHQ
XQDEKlQJLJGDYRQ]XVHLQREHXURSlLVFKHRGHURVWDVLDWLVFKH)LOPHLQ%HWUDFKWJH]RJHQZHUGHQ(V
KDQGHOWVLFKQlPOLFKXPGLH)UDJHQDFKGHU.RQVWLWXWLRQGHVÄ%HZHJWELOGHV³LP)LOPEH]LHKXQJV-
ZHLVHGHUÄ%HZHJXQJVJHVWDOW³LQGHU0DOHUHL
 Das Berg-Wasser-Bild reift zwischen dem vierten und dem zehnten Jahrhundert heran, und vor 
DOOHPDOVUHLQH7XVFKHPDOHUHLEHVWLPPWHVGLHJHVDPWHRVWDVLDWLVFKH.XQVWHQWZLFNOXQJPDJHEOLFK
6ROFKH%LOGHUVLQGQXQXQEHVWUHLWEDUJHJHQVWlQGOLFKH'DUVWHOOXQJHQGLHLQHLQHPJHZLVVHQ8PIDQJ
mimetischen Charakter besitzen. Meist türmen sich da ausladende Felsgebirge über einem Wasserlauf 
DXIDXFK:HJH%UFNHQ+WWHQ7HPSHO:DVVHUIlOOHVRZLHVNXUULOH%lXPHJHK|UHQ]XPVWLOLVWL-
schen Repertoire. Der Mensch darf in diesen Ansichten nicht fehlen, mag er auch mitunter sichtlich 
DEZHVHQGVHLQZLHHWZDLQGHQEHNDQQWHQ%LOGHUQGHV1L=DQইᠶ±=XPHLVWMHGRFK
wandern da winzig klein Menschen durchs Bild, gehen allerlei Verrichtungen nach, wie in einem 
HXURSlLVFKHQ*HQUH%LOGRGHUGDUXKWMHPDQGLQ0XH$XIGHQHUVWHQ%OLFNVLHKWHVDOVRJDQ]QDFK
/DQGVFKDIWVPDOHUHLRGHU1DWXUGDUVWHOOXQJDXV$QGHUYHUEUHLWHWHQ$XIIDVVXQJ%HUJ:DVVHU%LOGHU
KlWWHQVLFKHLQHU:LHGHUJDEHGHUVLFKWEDUHQ:LUNOLFKNHLWYHUVFKULHEHQVLQGMHGRFKPDVVLY=ZHLIHO
angebracht.
 $OVHUVWHVJLOWHVIHVW]XKDOWHQGDVV%HUJ:DVVHU'DUVWHOOXQJHQEXFKVWlEOLFKÄEHZHJW³VLQGVLH
werden von einer Vielzahl von Wegen durchzogen, die sei es mitten durchs Bild, sei es vom allervor-
GHUVWHQ9RUGHUJUXQGDXVLQV%LOGKLQHLQIKUHQ6RZLUGHLQHUVHLWVGLH6WDWLNHLQHUUHLQHQ=XVWDQGV-
beschreibung, andererseits die Distanziertheit einer dem Betrachter gegenüberliegenden Ansicht von 
YRUQKHUHLQHPS¿QGOLFKJHVW|UW6RGDQQZLUGDQGLHVHUYHUPHLQWOLFKHQ/DQGVFKDIWVPDOHUHLKHXW]XWDJH
KlX¿JGLHZLGHUVSUFKOLFKH/LFKWIKUXQJEHPlQJHOW'LH'DUVWHOOXQJEH]LHKWVLFKMHGRFKJDUQLFKW
ZLHHLQHLQKHLWOLFKVWUXNWXULHUWHV$EELOGDXIGLHVLFKWEDUHQ*HJHEHQKHLWHQLQHLQHP1DWXUUDXPDXI
HLQHEHVWLPPWH/DQGVFKDIWVDQVLFKWVRZLHGLHVHVLFKHWZD]XHLQHPJHJHEHQHQ=HLWSXQNWGHP$XJH
RGHUGHU3KDQWDVLHGDUELHWHW=XPDOGLHVRJHQDQQWHQÄ7H[WXUVWULFKH³FǌQ ส) werden immer wieder 
LP6LQQHHLQHUJHJHQVWDQGVEHVFKUHLEHQGHQ6FKUDIIXUPLVVYHUVWDQGHQPLWZHOFKHU LQGHUHXURSlL-
VFKHQ.XQVWVRZRKOGDVUDXPSODVWLVFKH9ROXPHQGHU*HJHQVWlQGHZLHDXFKGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ
/LFKWYHUKlOWQLVVH KHUDXVJHDUEHLWHW ZHUGHQ -HQH LQ GHU $UW GHU $XVIKUXQJ YLHOIDFK YDULLHUWHQ
Ä7H[WXUVWULFKH³ GLHQHQ KLQJHJHQ QLFKW SULPlU GHP=ZHFN+HOO'XQNHO.RQWUDVWH GLH 3ODVWL]LWlW
RGHUGLH2EHUÀlFKHQEHVFKDIIHQKHLWYRQN|USHUOLFKHQ*HJHQVWlQGHQ]XEHVFKUHLEHQ:HQQJOHLFKVLH
VLFKGHP$QVFKHLQQDFKGXUFKDXVDXIGDUJHVWHOOWH*HJHQVWlQGHEH]LHKHQVWHKHQVLHGRFKLQLKUHU
jeweils besonderen AusführungsweiseIUPHKURGHUZHQLJHUÄDEVWUDNWH³:HUWLJNHLWHQGHU*HVWDOW-
JHEXQJPLW3LQVHOXQG7XVFKH'LHÄ7H[WXUVWULFKH³YHUZHLVHQDOVRZHQLJHUDXIGDV'DUJHVWHOOWHZLH
viel eher auf die Art und Weise der Darstellung, sie bezeichnen nicht eine raumkörperliche, sondern 
vornehmlich eine graphische Textur.
 Ebensowenig ist die in dieser Tuschemalerei so überaus dominante Linienzeichnung als reine 
8PULVV]HLFKQXQJ]XZHUWHQVLHGHXWHW*HJHQVWlQGHDOOHQIDOOVDQVHW]W MHGRFKDQ6WHOOHQDXVZR
eine Sachlogik der Wahrnehmung dafür keinen Grund anzugeben wüsste. Vor allem aber gibt die 
Tuschelinie in der Regel gar nicht hinreichend Auskunft über Schichtung und relative Lage der Dinge 
LP5DXPMDVLHVFKHLQWRIWPDOVEHLJHQDXHUHP+LQVHKHQGLH9HUKlOWQLVVHGHUUlXPOLFKHQ$QRUGQXQJ
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geradezu zu verwirren. Die lebhaft pulsierende Pinsellinie der Malerei steht hingegen in inniger 
9HUZDQGWVFKDIW ]XU lXHUVW ZDQGHOEDUHQ XQG DXVGUXFNVVWDUNHQ 3LQVHOVSXU GHU 6FKUHLENXQVW 'DV
EHGHXWHWGDVV LPG\QDPLVFKHQ9HUODXIGHV6WULFKHV LQGHVVHQ MHQDFK'LFNH6lWWLJXQJVJUDGGHU
Tusche, Kraftmoment, Rhythmus und Tempo der Ausführung sichtlich wechselnden leiblichen 
(PS¿QGXQJVTXDOLWlWHQ DOOHQWKDOEHQ GHUMalakt in seiner zeitlichen Dimension greifbar gemacht 
ZLUG=XJOHLFKOHQNWGLHOHEHQGLJDWPHQGH7XVFKHOLQLHGHQ%OLFNDXIXQ]lKOLJHQ%DKQHQLPPHUQHX
von der Gesamtgestalt ins Detail.
 'LH*HVWDOWJHEXQJGHU%HUJ:DVVHU0DOHUHLJHKRUFKWSULPlUGHQLQQHUHQ*HVHW]PlLJNHLWHQ
der chinesischen Schreibkunst; sie gehört daher ihrer Eigenart nach in eine andere Kategorie als die 
ÄVLFKWEDUH )RUP³ GHU HXURSlLVFKHQ0DOHUHL ,Q HLQHU JHZLVVHQ1lKH ]XU ,GHH GHV Ä)LJXUDOV³ EHL
Gilles Deleuze2HQWIDOWHWGDGLH)LJXUDWLRQZDV)UDQoRLV-XOOLHQÄODSURSHQVLRQGHVFKRVHV³JHQDQQW
hat.3 Das bedeutet, die Gestalt ebenso wie jede einzelne Pinsellinie entspringt einem Werden, nicht 
HLQHP6HLQQLFKWZLUGGD6HLHQGHVLP5DXPDEJHJUHQ]WVRQGHUQHLQ:HUGHQHLQH%HZHJWKHLWKlOW
in Gestalt und Linie einen Augenblick lang inne, gerinnt zum bildhaften Ausdruck. Das Berg-Was-
VHU%LOGELHWHWGHPVWDWLVFKHQPDOHULVFKHQ0HGLXP]XP7URW]JUXQGVlW]OLFKLQPHKUIDFKHU+LQVLFKW
LQ /LQLHQ YHUGLFKWHWH Ä=HLWJHVWDOWHQ³ GDU 1LFKW QXU GHU HLQ]HOQH PLW YLHOVFKLFKWLJHQ OHLEOLFKHQ
(PS¿QGXQJVZHUWHQ G\QDPLVFK DXIJHODGHQH 3LQVHOVWULFK DXFK GDV$XVVHKHQ HLQHV GDUJHVWHOOWHQ
Gegenstandes im Ganzen schwingt dynamisch fort wie eine Bogensaite; über eine leibhafte Resonanz 
LP%HWUDFKWHUWUDJHQGLHVH]XU/LQLHJHURQQHQHQÄ=HLWJHVWDOWHQ³MHQH.UlIWHZLUNPlFKWLJZHLWHUGLH
YHUPLWWHOVGHU3LQVHOEHZHJXQJLQLKUH(QWVWHKXQJHLQJHÀRVVHQVLQG
 Die Gestaltgebung in einem Berg-Wasser-Bild wird von vornherein als ganze und in jedem 
NOHLQHQ 'HWDLO ± DQDORJ ]XU Ä%HZHJXQJVJHVWDOW GHV 6FKULIW]HLFKHQV³ zì shì ӷ༈) und zur 
Ä%HZHJXQJVJHVWDOWGHU3LQVHOIKUXQJ³E΃VKu ฽༈±ZLHHLQHZLUNPlFKWLJHÄ%HZHJXQJVJHVWDOW³
shì ༈HUIDKUHQQLFKWMHGRFKDOV.RQWXURGHUDXIGHU)OlFKH¿[LHUWH)LJXU:RDEHUGLHÄ%HZHJXQJV-
gestalt“ vermittels ihrer evokativen Bewegtheit den Betrachter in der Anschauung unmittelbar 
anrührt, hat sie ihn auch schon in einer bestimmten Weise hereingeholt ins Bild und verwandelt. 
'LHVHlVWKHWLVFKYROO]RJHQH:DQGOXQJEH]LHKWVLFKMHGRFKQLFKWSULPlUDXILQQHUVHHOLVFKH9RUJlQJH
YLHOPHKUEHWULIIWVLHGDV OHLEOLFKUlXPOLFKH6HLQLQGHU:HOWGHV%HWUDFKWHUV'HUH[LVWHQWLHOOH2UW
GHV %HWUDFKWHUV XQG VHLQH OHEHQGLJH =HLWOLFKNHLW VLQG DXI HLJHQWPOLFKH:HLVH LQYROYLHUW LQ GHU
$QVFKDXXQJHLQHV%HUJ:DVVHU%LOGHV'LHVHP=ZHFNGLHQWQHEHQGHU*HJHQVWDQGVGDUVWHOOXQJXQG
der Ausführungsweise auch der Bildaufbau.
 ,QGHU*HVDPWDQODJHXQG.RPSRVLWLRQHQWVSULFKWHLQH%HUJ:DVVHU'DUVWHOOXQJEHLQlKHUHP
+LQVHKHQNHLQHVZHJVGHQEOLFKHQ0HUNPDOHQZHOFKHHLQDEELOGKDIWHV9HUVWlQGQLVGDULQYHUPXWHQ
würde. Obzwar in einzelnen Ausschnitten durchaus luft- und proportionalperspektivische Momente 
DXV]XPDFKHQVLQGZHOFKHHLQHQ(LQGUXFNYRQUlXPOLFKHU7LHIHXQGHLQHU2UGQXQJGHU'LQJHLP
Raum erwecken, hebt diese Darstellungsweise insgesamt nicht auf eine zentralperspektivische 
RaumkonstruktionDE(LQHVVROFKHQ+LOIVPLWWHOVEHGDUIVLHJDUQLFKWGHQQVLHZLOONHLQHNRKlUHQWH
Verortung statischer Bildelemente im Sichtfeld liefern. In einer Vielzahl von Beispielen kommt es 
2 Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation, Paris, 2002, S. 12.
3 François Jullien, /DSURSHQVLRQGHVFKRVHV3RXUXQHKLVWRLUHGHO¶HI¿FDFLWpHQ&KLQH, Paris, 1992, besonders 
6±6±
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GDKHU]XRIIHQNXQGLJHQÄ%UFKHQ³LQGHU*HVDPWVFKDX'LHVHNDQQHLQGHXWLJQLFKWDXIHLQHQHLQ]LJHQ
%OLFNSXQNWEH]RJHQZHUGHQZHQQ HLQ]HOQH%LOGHOHPHQWH*HElXGHRGHU%UFNHQZHOFKH LQGHU
REHUHQ+lOIWHGHU'DUVWHOOXQJHWZDLQK|KHUHQ%HUJUHJLRQHQJHOHJHQVLQGJOHLFKZRKOGHP%OLFN
HLQH'UDXIVLFKWGDUELHWHQZlKUHQG]XJOHLFK±QDFKGHUÄJHRJUDSKLVFKHQ³6LWXDWLRQGHV'DUJHVWHOOWHQ
]XXUWHLOHQ±ZHLWWLHIHUDQJHVLHGHOWH%LOGHOHPHQWHZLHYRQVFKUlJXQWHUKDOEDQVLFKWLJZHUGHQZRVLH
nach einer perspektivischen Raumlogik jedenfalls in der Vogelperspektive erscheinen müssten. Auch 
N|QQHQPLWXQWHUJDQ]HUFNZlUWLJH%HUJVHLWHQQHEHQGHU)URQWDODQVLFKWGDUJHVWHOOWZHUGHQVRDOVRE
HLQ*HELUJHLQVHLQHPUDXPSODVWLVFKHQ9ROXPHQJOHLFKVDPYRQKLQWHQKHULQGLH'DUVWHOOXQJVÀlFKH
DXIJHNODSSWZlUH RGHU DOV RE GHU%HWUDFKWHU ]ZLVFKHQ GHU$QVFKDXXQJ GHU9RUGHU XQG GHU GHU
5FNVHLWHHLQHVXQGGHVVHOEHQ)HOVNORW]HVGHQ6WDQGRUWJHZHFKVHOWKlWWH6RVWHOOWEHLVSLHOVZHLVHGHU
berühmte akademische Meister Guo Xi ೾ᅚ±LQVHLQHP7UDNWDW]XU0DOHUHLPLWGHP7LWHO
Erhabene Gestimmtheit zu Wald und QuellLin quan gao zhi ݅ࢨଯठKHUDXV%HUJHZUGHQÄPLW
MHGHP6FKULWWLKUH*HVWDOWYHUlQGHUQ³VKƗQ[tQJEE\t ξ׎؁؁౽). Dementsprechend vereint 
ein Berg-Wasser-Bild in einer Darstellung ganz unterschiedliche Ansichten, ja bisweilen hunderte 
von Kilometern auseinanderliegende Orte.
 =XPDOEHLGHQYLHOH0HWHUODQJHQ+DQGRGHU4XHUUROOHQLVWHLQHVLPXOWDQH:DKUQHKPXQJGHU
*HVDPWNRPSRVLWLRQ YRQ YRUQKHUHLQ DXVJHVFKORVVHQ 6WDWW GHVVHQ ¿QGHW HLQH VXN]HVVLYH %LOGHU-
VFKOLHXQJ VWDWW GLH IUHLOLFK QLFKWPLW HLQHU VLQQGHXWHQGHQ7H[WOHNWUH YHUZHFKVHOW ZHUGHQ GDUI
,QGHP GHU %OLFN LP DOOPlKOLFKHQ (QWUROOHQ GHV %LOGHV 6FKULWW IU 6FKULWW GXUFK GLH 'DUVWHOOXQJ
wandert wie durch eine Bildgeschichte, eröffnen sich immer neue Ansichten und Durchblicke; der 
%HWUDFKWHU¿QGHWVLFKLQZHFKVHOQGHQ3HUVSHNWLYHQHUZLUGLQGHU$QVFKDXXQJDQYHUVFKLHGHQH2UWH
YHUVHW]W'LH%LOGDQODJHLVWLQVJHVDPWLQDOOHU5HJHOÄXQGUDPDWLVFK³]XHLQHU]XVDPPHQKlQJHQGHQ
%LOGHU]lKOXQJ IHKOHQ LKU GLH$NWHXUH'LH%LOGEHWUDFKWXQJ NRPPW GDKHUZHQLJHU GHP9HUIROJHQ
HLQHU(U]lKOXQJZLHYLHOPHKUHLQHUOHLEKDIWHUOHEWHQ5HLVHJOHLFK
 6RJDULP)DOOHGHUYRP%LOGDXIEDXKHUVFKHLQEDUHLQKHLWOLFKHQXQGEHUVFKDXEDUHQ+lQJHUROOHQ
YHUELHWHWVLFKYRQVHOEVWGLHHXURSlLVFKH6FKDXPLW$EVWDQGXQGYRQHLQHPIHVWJHOHJWHQ6WDQGRUWDXV
%HL HLQHU EHDFKWOLFKHQ*U|H GHU )RUPDWH LVW GLH'DUVWHOOXQJ RIW NOHLQWHLOLJ XQG XQEHUVLFKWOLFK
DXVJHIKUW(VOlVVWVLFKGHU%LOGDQODJHNHLQHLQGHXWLJHU$XJSXQNWHQWQHKPHQ(KHUKDQGHOWHVVLFK
XP HLQHQ Ä$JJUHJDW5DXP³ GHUPHKUHUH (LQEOLFNH DXV XQWHUVFKLHGOLFKHQ%OLFNZLQNHOQ IUHLJLEW
$XFKGLH+lQJHUROOHQELHWHQ2UWHVWDWW$QVLFKWHQGDU(UVWLQGHUausschnittweisen Nahsicht entfaltet 
GLHVH0DOHUHLLKUHlVWKHWLVFKH:LUNXQJ,QGHPGHU%HWUDFKWHUPHKUIDFKZLHGHUKROWDQXQWHUVFKLHG-
OLFKHQ %LOGVWHOOHQ LQ GLH 'DUVWHOOXQJ ÄHLQJHKW³ JHODQJW HU OHLEKDIW DQ PLW %HGHXWVDPNHLW XQG
6WLPPXQJDXIJHODGHQH:HOWRUWHGDEHLHUIlKUWHUOHLEKDIWHLQH:DQGOXQJ
II. Der Ort des Bildes
 Es wird allgemein zugestanden, dass ein Berg-Wasser-Bild keinesfalls als Wiedergabe eines 
UHDOHQ2UWHVHLQHUWDWVlFKOLFKJHVHKHQHQ1DWXUJHJHQGHLQHUEHVWLPPWHQ/DQGVFKDIW]XYHUVWHKHQLVW
Viele Bilder dieser Gattung haben etwas Idyllisches oder gar Utopisches an sich. Die konkrete Ortlo-
 Siehe die Übersetzung in: Obert, Welt als Bild6±KLHU6
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VLJNHLWSKDQWDVWLVFKHU1DWXUV]HQHULHQ VFKHLQWHLQÄ=XUFN]XU1DWXU³QlKUHQGLH6HKQVXFKWQDFK
HLQHU:HOWÀXFKW EHIULHGLJHQ ]X ZROOHQ5 Doch mit einer utopischen Alternative zur realen Welt 
VFKHLQWHVQLFKWJHWDQ,P,QQHUQGHV%LOGHV¿QGHQXPHLQHQ/HLWJHGDQNHQYRQ%HUQKDUG:DOGHQIHOV
DXI]XJUHLIHQDOOHQWKDOEHQ2UWVXQG=HLWYHUVFKLHEXQJHQVWDWW6 Da klaffen vielfach Lücken, es treten 
%UFKHXQGUDXPORJLVFKH8QJHUHLPWKHLWHQ]XWDJH6RÀLHHQRIWLQHLQXQGGHUVHOEHQ'DUVWHOOXQJV-
ebene Mittel- und Hintergrund ohne Abstufung ineinander. Anderswo wieder stehen beide Bildebenen 
EH]LHKXQJVORV QHEHQHLQDQGHU GDV KHLW LP YHUWLNDOHQ %LOGDXIEDX EHUHLQDQGHU 9HUVFKLHGHQH
Bildstellen verhalten sich zueinander wie Heterotopien – Orte, die unterschiedlichen Raumordnungen 
angehören.7 Mehrere raumzeitlich unvereinbare Ansichten desselben Gegenstandes können, wie 
HUZlKQW LQ PHUNZUGLJ YHU]HUUWHQ *OHLFK]HLWLJNHLWHQ DXIWUHWHQ VR GDVV JOHLFKVDP XQVWLPPLJH
+RPRWRSLHQLP%LOGHU]HXJWZHUGHQXQ]XJHK|ULJH5DXPVWHOOHQ¿QGHQVLFKDQHLQXQGGHPVHOEHQ
Ort versammelt. Aufgrund seiner Ausführung mutet so manches Berg-Wasser-Bild wiederum 
geradezu atopisch an; einzelne Orte scheinen sich - wie der Ort des Anderen nach Husserl und 
/HYLQDV±SULQ]LSLHOOMHGHP=XJULII]XHQW]LHKHQ6RZLUNWGLH'DUVWHOOXQJPLWXQWHUZLHGXUFKVHW]W
YRQÄ8QRUWHQ³ZRLPPHU'DUJHVWHOOWHVVLFKGHP%OLFNHQW]LHKW'LHVHU(LQGUXFNHQWVWHKWYRUDOOHP
GRUWZR GLH JHJHQVWlQGOLFKH:LHGHUJDEHZR MHGHU HUNHQQEDUH%LOGLQKDOW RIW DXV QlFKVWHU1lKH
unvermittelt in Wolkendunst oder schlicht in eine geradezu metaphysisch anmutende Leere des 
Malgrundes entrückt ist. Ein solches Bild bietet dem Betrachter gewiss keine einheitliche Szenerie 
GDU9RQGHPÄIXJHQORVHQ.RVPRV³GHU HXURSlLVFKHQ3KLORVRSKLH HUVW UHFKW YRPJHRPHWULVFKHQ
OHHUHQ5DXPGHU1HX]HLWLVWGLHVH5lXPOLFKNHLWZHLWHQWIHUQW:DVLQGHU2UGQXQJGHUVLFKWEDUHQ
.|USHUGLQJHXQYHUHLQEDULVWZLUGGDÄNRPSRVVLEHO³JHPDFKW
 Wenn wir nun eine solche Ansicht betrachten – wo sollen wir eigentlich hinsehen? Anders als 
KLQVLFKWOLFKGHUHXURSlLVFKHQ/DQGVFKDIWVPDOHUHLELHWHWVLFKDXIGLHVH)UDJHNHLQHHLQIDFKH$QZRUW
an. Wo mehrere Blickpunkte miteinander unvereinbar sind – so als könnten wir im selben Augenblick 
YRQQDKXQGYRQIHUQHDXVGHU)URVFKZLHDXVGHU9RJHOSHUVSHNWLYHVFKDXHQ±GDOlVVWVLFKGLH
Bilddarstellung schwerlich zu einem Raumganzen zusammenfügen. Letztlich richtet sich diese 
'DUVWHOOXQJVZHLVHQLFKW HLQPDO DXI HLQH± VHL HV DXFKEORDXVVFKQLWWKDIWH±'XUFKGULQJXQJXQG
Erfassung der Erscheinungsformen der sichtbaren Welt. In der diffusen Gestalt einzelner abgeson-
GHUWHU3DUWLHQVFKOlJWVLFKQLFKWSULPlU1DWXUEHREDFKWXQJZLHGHU6HOEVWGLHPDOHULVFKH/XVWDQGHU
JHJHQVWlQGOLFKHQ)LJXUDWLRQ HUJHKW VLFK QLFKW VR VHKU LP:DV GHU JHVHKHQHQ'LQJH LP:LH GHU
:LHGHUJDEHRGHUGHV$XVGUXFNV:DVKLQJHJHQXPVRVWlUNHUKHUYRUWULWW LVWGLHOrthaftigkeit der 
einzelnen Bildstellen.
 ,P9HUODXIGHVEHUGLH'DUVWHOOXQJVFKZHLIHQGHQ%OLFNHVWUHWHQJHZLVVHUPDHQYRQHLQDQGHU
LVROLHUWH%LOGRUWHPDOKHUYRUPDO]XUFNVLHZHFKVHOQHLQDQGHULQGHU=HLWDEVRZLHGDV$XJHPDO
hier, mal wieder dort etwas entdeckt, der Betrachter sich jetzt an dieser Stelle, dann wieder an jener 
5 6RHWZD6DELQH+HVHPDQQLQ*DEULHOH)DKU%HFNHU+JOstasiatische Kunst%lQGH.|OQ%G
S. 162.
6 Siehe dazu Bernhard Waldenfels, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Modi leibhaftiger Erfahrung, 
Frankfurt a. M., 2009.
7 Waldenfels, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen, S. 113.
 Waldenfels, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen66±
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GRUWDXIGDV'DUJHVWHOOWHHLQOlVVW'DV$XIPHUNHQGHV%HWUDFKWHUVDXIHLQ]HOQHÄ7RSRL³±0RWLYHXQG
2UWH LQ HLQHP  YROO]LHKW VLFK GHPJHPl LQ6FKEHQ'LH ]HLWOLFK DXVJHGHKQWH6FKDX JHULQQW LQ
:DKUKHLWQLH]XHLQHUVLPXOWDQHQ*HVDPWHUIDVVXQJGHU%LOGNRPSRVLWLRQVHOEVWZHQQVLH]XQlFKVW
YRQHLQHUVROFKHQhEHUVFKDXLKUHQ$XVJDQJQHKPHQPDJ:HLW]ZLQJHQGHUDOVDOOHHXURSlLVFKHQ
Bilder seit der Renaissance verlangt die Eigenart der Berg-Wasser-Darstellung von vornherein nach 
HLQHULQGHU=HLWHQWIDOWHWHQsukzessiven Betrachtung, und sie bestimmt die ausschnittweise Nahsicht 
DOV DQJHPHVVHQH:HLVH lVWKHWLVFKHU (UIDKUXQJ ,Q GLHVHQ0HUNPDOHQ VFKHLQW GLHVH0DOHUHL GHP
%HZHJWELOGGHV)LOPHVPLWVHLQHQLP=HLWYHUODXIZHFKVHOQGHQ(LQVWHOOXQJQlKHU]XVWHKHQDOVGHP
klassischen Tafelbild. 
 9RUHLQHP%HUJ:DVVHU%LOGEOHLEWGLHlVWKHWLVFKH$QVFKDXXQJVWHWVLQ%HZHJXQJ+LHURGHU
GRUWLUJHQGZRJHKWVLH]XQlFKVWLQGLH'DUVWHOOXQJHLQGULQJWZRKODXFKLQGLH%LOGWLHIHHLQJHKWHLQ
Stück auf einem Bergpfad, um sodann an anderer Stelle wieder herauszutreten, um den Ort zu 
wechseln und dasselbe Spiel von neuem zu beginnen. Das dynamische Hervorquellen der Felsen hat 
hier und da und dort gleichsam Blickbahnen ins Bild gelegt, die von einer Szenerie zu einer anderen 
hinüberführen. Wie in einem Film Schnitt und Montage unterschiedlicher Einstellungen, so sind es 
hier die Blickbahnen entlang der Tuschelinien, welche wechselnde Bildorte miteinander verknüpfen. 
Die Darstellung leitet das Auge durch unterschiedliche Blickpunkte und Ansichten hindurch. Der 
Betrachter begibt sich von unterschiedlichen Eintrittsstellen aus zeitweise hinein ins Dargestellte. 
-HZHLOV YRQ GHP%LOGRUW DXVZR HU DQVFKDXXQJVPlLJ YHUZHLOW HU|IIQHW VLFK GDQQ HLQZHLWHUHU
Ausblick – der Blick wird abermals auf einen anderen Bildort gelenkt.
 ,P=XJHGHUlVWKHWLVFKHQ(UIDKUXQJNRPPWHVQDFKGLHVHP*UXQGPXVWHULPPHUZLHGHUGD]X
GDVVGDV%LOGJHZLVVHUPDHQYRQLQQHQXQGQLFKWOlQJHUYRQDXHQDQJHVFKDXWZLUG:HGHULVWGLH
%LOGGDUVWHOOXQJ DOV HLQH SODQH )OlFKH DXIJHIDVVW ZHOFKH GHP %HWUDFKWHU YRU$XJHQ VWHKW QRFK
HQWIDOWHWVLFKGLH%LOGWLHIHLP*HVDPWGHU'DUVWHOOXQJHLQKHLWOLFKXQGDXVVFKOLHOLFKÄYRQKLHUDXV³
GDVKHLWYRP$XJSXQNWGHV%HWUDFKWHUVDXV'DV%LOGLVWYLHOPHKUVRJHVWDOWHWGDVVHVLQGHU6FKDX
GHQ%HWUDFKWHUDQYHUVFKLHGHQHQ6WHOOHQDXIQHKPHQXQGXPVFKOLHHQNDQQZLHHLQGUHLGLPHQVLR-
nales Gebilde. Und die Punkte, von denen aus jeweils einzelne Partien ansichtig werden – genauer 
gesagt: Die Bildorte, an denen sich jeweils eine welthafte Bilderfahrung entfalten kann –, liegen nach 
GLHVHU*HVWDOWXQJVORJLNYHUVWUHXWLP%LOGVHOEVWQLFKWKLQJHJHQDXHUKDOEGHU'DUVWHOOXQJXQGYRU
GHU%LOGÀlFKHZLHGLHVEHLPHXURSlLVFKHQ7DIHOELOGDOOHQ6SLHJHOVSLHOHQ]XP7URW]]ZLQJHQGGHU
Fall ist. 
 Schaut letztlich ein Berg-Wasser-Bild sich selbst an – statt dass der Betrachter es im Blick von 
DXHQHUVFKOLHW":DVNDQQGDVEHGHXWHQ"=XU9HUDQVFKDXOLFKXQJVHLKLHUNXU]DXIGLH+lQJHUROOH
des Li Cheng ׵ԋPLWGHP7LWHOAngler im Kahn am winterlichen Strom Han jiang diao 
ting ൣԢഄဒ) aus der Sammlung des Palastmuseums in Taipei Ѡч eingegangen.9(LQDXIIlOOLJHU
Wasserfall lenkt da den Blick aus einer vagen Ferne in den Mittelgrund, wo das Auge nun zwischen 
einem inhaltsleeren Bildfeld und einem verkrüppelten Baum, der dieser Partie rechterhand die Waage 
KlOWZlKOHQNDQQ)ROJWGHU%HWUDFKWHUGHP:DVVHUODXI±RGHUGHQbGHUXQJHQGHV%DXPHV±ZHLWHU
QDFK XQWHQ VR JHODQJW HV EHUPHKUHUH 6WXIHQ ELV LQ GHQ9RUGHUJUXQG DQ HLQ VWLOOHV *HZlVVHU
9 7XVFKHDXI6HLGH[FP,QYHQWDUQXPPHU1
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$EJHGUlQJWDQGHQXQWHUHQ%LOGUDQGWULIIWHUGRUWVFKOLHOLFKHLQHQHLQVDPHQ$QJOHUDQGHULQGHV
versunken auf seinem Kahn kauert und den Betrachter keines Blickes würdigt. Selbst wenn der 
Betrachter sich nichtsdestotrotz unmittelbar angesprochen fühlen, selbst wenn er sich in dem Topos 
GHV(LQVLHGOHUVZLHGHU¿QGHQPDJWULWWGRFKHLQUDGLNDOHU*HJHQVDW]]XWDJH*HUDGHGLHVHEHLQDKH
aufdringliche Verweigerung des Blickes seitens des Einsiedlers eröffnet uns ein angemessenes 
9HUVWlQGQLVIUGLH'DUVWHOOXQJ,QGLHVHP%LOGNLSSWGDV6FKDXHQXPLQHWZDV$QGHUHVVREDOGZLU
XQVDXIGLH2UWKDIWLJNHLWGHU'DUVWHOOXQJHLQODVVHQVREDOGZLUDOVRXQVHUHQ6WDQGRUWDXHUKDOEXQG
YRUGHU%LOGÀlFKHDXIJHEHQXQGLQGDV%LOGHLQWUHWHQ
 (LQHUVWHU6FKULWWKLQHLQLQV%LOGIKUWQDWXUJHPlGXUFKGLH$QVFKDXXQJKLQGXUFK:lKUHQG
jener Einsiedler dort in sich schaut, sehen wir den Baum, den Wasserfall im Hintergrund, schauen wir 
seine Lebensumgebung an. Er mag im Hintergrund das gleichförmige Tosen des Wassers vernehmen, 
er mag starr sein vom Winterfrost, wie der nackte Baum, der standhaft aufragt. Er weilt an diesem 
Fluss; er ist dort angekommen, wohin er gehört. Was wir durch seine stille Anwesenheit anschauend 
DXIVFKOLHHQLVWGHUAufenthaltsort des Einsiedlers. So wenig dieser sich bewegt, so sehr müssen wir 
XQVGDIUEHZHJHQVRJURLVWGHU6SUXQJGHQZLUYROO]LHKHQPVVHQ:LUN|QQHQQLFKWOlQJHULP
EORHQ%HWUDFKWHQLQHLQHPEORHQÄDYRLUjGLVWDQFH³10 welches nach Maurice Merleau-Ponty unter 
Bezug auf Edmund Husserl den Sehsinn auszeichnet, befangen bleiben. Indem wir gleichsam mit 
dem Einsiedler unseren WohnortLP%LOGQHKPHQXPVFKOLHWXQVLQGHUlVWKHWLVFKHQ$QVFKDXXQJ
vom Bild herOHLEKDIWHLQH8PZHOWPLWLKUHUEHVRQGHUHQ$WPRVSKlUHXQG6WLPPXQJ,QGHPVLFKGDV
%LOGYRQHLQHUEORHQ$QVLFKWLQHLQHQOHLEKDIWXQGVWLPPXQJVPlLJHUIDKUHQHQ2UWYHUZDQGHOWWULWW
es aus dem Angeschauten heraus und kommt uns entgegen. Die Bildtiefe der Darstellung stülpt sich 
JHZLVVHUPDHQXPVRGDVVQXQPHKUHLQ]HOQH%LOGVWHOOHQKHUYRUUDJHQDOVN|QQWHQZLUVLHYRQGHU
6HLWHMDZRP|JOLFKYRQKLQWHQDXVQLFKWOlQJHUQXUYRQYRUQHDQVFKDXHQ-HW]WN|QQHQZLUHLQ]HOQH
Bildpartien so sehen, als gehörten sie zu unserer natürlichen Umgebung, als könnten wir uns leiblich 
in ihnen umtun und durch diese Bewegung im Bild verschiedene Ansichten von dieser Gegend 
gewinnen. Wir schauen nun das Bild von innen her an. Sofern es aber nach wie vor ein gemaltes Bild 
LVWZHOFKHVGLHVHQJDQ]HQ9RUJDQJYHUPLWWHOWOlVVWVLFKHEHQVRJXWIRUPXOLHUHQ'DV%LOGVFKDXWVLFK
selbst an.
 :DVZLUDXIGLHVH:HLVHOHLEKDIWHUVFKOLHHQLVWGDVQXQHLQHLUJHQGZRJHVHKHQHRGHUHUGDFKWH
Umwelt, die Welt des Einsiedlers in der malerischen Wiedergabe? Aber ist das überhaupt noch eine 
OHGLJOLFKDQJHVFKDXWH8PZHOWXQGQLFKWYLHOHKHUHLQHGLHLQXQVHUHPlVWKHWLVFKHQ$NW]XP/HEHQ
erwacht? Ist diese Umwelt nicht mit leiblichen Lebensvollzügen wie Gehen und Sitzen, Angeln und 
(VVHQPLWOHLEOLFKHQ%H¿QGOLFKNHLWHQZLH.lOWHXQG5XKHPLWHLQHUOHLEKDIWLJHQ(PS¿QGXQJYRQ
GHU 6WLOOH XQG GHP /lUPHQ GHV:DVVHUIDOOV PLW HLQHP*HIKO YRQ 1lKH RGHU )HUQH PLW HLQHU
Stimmung von Alleinsein oder Einsamkeit angereichert – ganz wie die echte Welt, in der wir leben? 
Letztlich muss es unsere eigene Umwelt sein, die Umwelt, die unser Leiblichsein stets mit sich führt 
XQGGLHMHGHU%LOGEHWUDFKWXQJDOVXQWKHPDWLVFKHU+RUL]RQWDQKlQJWZHOFKHVLFKXQVEHUGDV%LOG
HUVFKOLHW$QGHUQIDOOVVHKHQZLUJDUQLFKWV±]XPLQGHVWQLFKWDOOGDVZDVGLHRELJH6FKLOGHUXQJ
HUJHEHQKDW$QGHUQIDOOV VHKHQZLUQXUÀDFKH6FKHPHQ/LQLHQEHGHXWXQJVORVH)LJXUDWLRQHQYRU
10 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit3DULV6
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einem diffusen Grund, bestenfalls ikonographische Anspielungen an ein mögliches Leben; keines-
IDOOVMHGRFKHU|IIQHQXQGHUIDKUHQZLULQGHUlVWKHWLVFKHQ$QVFKDXXQJHLQHQ:RKQRUWLQGHU:HOW
 (LQH %HUJ:DVVHU'DUVWHOOXQJ KHEW VLFK GHUJHVWDOW YRQ HLQHP EORHQ 6LFKWEDUPDFKHQ XQG
=HLJHQDEGDVV VLHXQV OHLEKDIW DQUKUWXQG LQXQVHUHPJDQ]HQ6HLQ]XU:HOW HLQKROW ,QGLHVHP
0RPHQWVFKOlJWGLH%LOGDQVFKDXXQJLQHLQHumwelthafte SituierungXQVHUHUVHOEVWXPVLHVFKOLHW
XQV LQ HLQHP Ä%OLFN YRQ LQQHQ³ ]XU:HOW KLQ DXI XQG EHUHLWHW XQV HLQHQ2UW LQ GLHVHU:HOW 6R
mysteriös eine solche Anlage malerischer Darstellung vor dem Hintergrund des neuzeitlichen Tafel-
ELOGHV ]XQlFKVW DQPXWHQ PDJ ¿QGHQ VLFK GRFK LP ]HLWJHQ|VVLVFKHQ )LOP GXUFKDXV YHUZDQGWH
9HUKlOWQLVVH ,P )DOOH YRQ )HGHULFR )HOOLQLVOtto e mezzo  EHLVSLHOVZHLVH EHNRPPW GHU
Filmzuschauer den eigentlichen Film nie zu Gesicht. Es handelt sich freilich auch nicht um das 
7KHPDÄ)LOPLP)LOP³'HU)LOPHU]lKOWQLFKWYRQHLQHU0HWD(EHQHDXVYRQGHU+HUVWHOOXQJHLQHV
)LOPV$EHUDXFKIUHLQHÄ5HÀH[LRQEHUGHQ)LOP³IUHLQLQ0RGHJHNRPPHQHV1DFKGHQNHQEHU
den Status der Bilder und dergleichen ist dieser Film viel zu sinnlich und viel zu dicht. Vielmehr 
verkörpert Otto e mezzo ein starkes Beispiel für eine Schau, die sich gleichsam im Innern der 
JHVHKHQHQ%LOGHUHLQQLVWHWIUHLQ6FKDXHQDXVGHP,QQHUQGHV%LOGHVKHUDXV'DOlXIWHLQ)LOPDE
den ich im Angeschauten immer schon mitsehe, wenngleich er doch erst noch im Entstehen begriffen 
ist – also der eigentliche Film, das Kind, unter dessen Geburtswehen der Regisseur in Otto e mezzo 
so sehr leidet. Dieser eigentliche Film bleibt mir jedoch entzogen, er spielt gleichsam hinter meinem 
5FNHQ'LHVH6FKDXQDFKKLQWHQGLHWDWVlFKOLFKHLQHU6FKDXYRP,QQHUQGHV)LOPHVOtto e mezzo 
aus gleichkommt, weil erst das Gesehene als ein Angeschautes sich umwendet in jenes andere, 
ÄXQVLFKWLJH³ 3KDQWDVLHELOG ZHOFKHV PLU YRQ GRUW KHU HQWJHJHQWULWW 'LHVHV 9HUIDKUHQ HLQHU
Ä%LOGXPNHKU³HLQHU8PVWOSXQJGHV*H]HLJWHQYRQLQQHQKHULVWGHUlVWKHWLVFKHQ(UIDKUXQJHLQHV
%HUJ:DVVHU%LOGHVQLFKWXQlKQOLFK,QEHLGHQ)lOOHQHUVWHKWGDHLQZLUNOLFKHU2UWGHUQLFKWJH]HLJW
und nicht gesehen werden kann, der gleichwohl mit dem Schauen der Filmbilder innig verwoben ist.
 Ebenso liegt ja in Wim Wenders’ Film Lisbon StoryIUGHQ5HJLVVHXU)ULW]GLH6WDGW
/LVVDERQ QLFKW OlQJHU DOV YLVXHOOHV 2EMHNW YRU $XJHQ VRQGHUQ DOV HWZDV QRFK MXQJIUlXOLFK
Ungeschautes im Rücken. Mit dieser Wendung freilich arbeitet wiederum der Regisseur Wenders, 
GHVVHQ)LOPEHUZHLWH 6WUHFNHQ JOHLFKVDP LP5FNHQ GHV=XVFKDXHUV GLH 6WDGW/LVVDERQPHKU
HYR]LHUWDOVYRUIKUWVLHKHUDXINRPPHQOlVVWDOVMHQHXQVLFKWEDUJHOHEWH:LUNOLFKNHLWGLHGLH6WDGW
DP7HMRLQGHU3KDQWDVLHGHU1RUGOlQGHUUHSUlVHQWLHUHQPDJ%H]HLFKQHQGHUZHLVHYHUPLWWHOWKLHUGHU
Ton zwischen dem klassischen Herrschaftsblick und der diffusen Orthaftigkeit einer Schau durch den 
Rücken. Die leidvoll erfahrene Abwesenheit des gesuchten Bildmeisters, der den verwaisten 
$XIQDKPHQGHU6WDGWJHUlXVFKHHQGOLFK%LOGXQG%HGHXWXQJYHUOHLKHQVROOI|UGHUWQLFKWHWZDSULQ]L-
SLHOOÄ8QVLFKWEDUHV³]XWDJHHKHUVFKRQJHKWHVXPGDVMHQLJHZDVLP¿OPLVFKHQ6FKDXHQLPSOL]LHUW
LVW XQGJOHLFKZRKO ÄXQVLFKWLJ³EOHLEW XPHWZDVZDV LQ DOOHU5HJHOQLFKW HLJHQVZDKUJHQRPPHQ
ZLUGZDVDEHUVHKUZRKODQJHVFKDXWZHUGHQNDQQ:DVXPGHQ)LOP]XVFKDXHUKHUXPDOOPlKOLFK
auftaucht, das sind die wechselnden Orte des Schauens. Um dieser Orthaftigkeit,um des Unsichtigen 
LP*HVHKHQHQGHU%LOGHUZLOOHQVLQGGLHVHHVGHQQQDFKZLHYRUZHUWDQJHVFKDXW]XZHUGHQ=X
recht schilt daher der Tonmeister Winter seinen Freund. Statt mit seinem anonymen und objektiven 
Ä$UFKLYGHUXQJHVHKHQHQ%LOGHU³GHQ7UXJGHU ]HLWJHQ|VVLVFKHQ%LOGHUÀXW DXHU.UDIW VHW]HQ ]X
ZROOHQVROOWHVLFKGHU5HJLVVHXU)ULW]OLHEHUIUDJHQ:DVKHLWHLJHQWOLFKHLQ%LOGVHKHQ"6HKHQZLU
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schlicht, was es zeigt oder was derjenige, der das Bild hergestellt hat, zeigen will? Eröffnet nicht 
vielmehr jedes Bild die Welt, das Wirkliche, welches durchsetzt ist von Bildern und getragen wird 
vom Schauen? Der Grund für diese welteröffnende Kraft der Bilder dürfte jedoch in nichts Geringerem 
zu suchen sein als darin, dass jedes Bild dem Akt des Schauens einen Ort verleiht – statt lediglich 
einen Raum zu öffnen und darin etwas vorzuführen.
III. Weisen orthaften Schauens
 $QKDQGHLQHUNXUVRULVFKHQ*HJHQEHUVWHOOXQJPLWDQGHUHQ%LOGYHUVWlQGQLVVHQXQG%OLFNHLQ-
stellungen kann nun das Gesagte für eine Theorie der Anschauung fruchtbar gemacht werden. Den 
XQEHVWUHLWEDUHQ (QWGHFNXQJHQ GHU ,NRQRORJLH ]XP7URW] GDUI DXFK GDV DEHQGOlQGLVFKH7DIHOELOG
zweifellos nicht auf seine semantischen Gehalte reduziert werden. Auch treffen vorherrschende 
Auffassungen wie die vom geometrisch konstruierten leeren Raum oder die vom gemalten Bild als 
einem Fenster, welches den Blick auf die sichtbaren Dinge im Raum freigibt und diese durch 
UHJHOKDIWH3URMHNWLRQLQGLH)OlFKHZLHGHUJLEWVLFKHUOLFKDOOHQIDOOVGLHKDOEH:DKUKHLW6FKRQDOOHLQ
als ein opakes Medium stiftet jedes Bildding in seiner mimetischen Bildhaftigkeit eine anwesende 
Abwesenheit. In der medialen Leibhaftigkeit tut sich unweigerlich jeweils eine eigentümliche 
Örtlichkeit auf. Unter dem angeschauten Raum kommt stets der Ort des Betrachters – der Ort des 
Bildes – mit ins Spiel. Jedes Bild ist in seiner Bildwirkung auf eine Verortung angewiesen, die mehr 
und von anderer Art ist als eine letztlich austauschbare und beliebige Raumstelle. Das Bild entfaltet 
den Ort seines Hier- und Soseins, wie es ebenso unweigerlich das Bild selbst ist, welches den Ort der 
Bildanschauung als diesen bestimmten leibhaft in der Schau eingenommenen Ort zum Austrag 
bringt. Unter Berücksichtigung dieser allgemeinen Vorbehalte können in bestimmten Epochen, 
6WLOIRUPHQXQG.XOWXU]XVDPPHQKlQJHQXQWHUVFKLHGOLFKH8PJDQJVZHLVHQPLWGHP2UWXQGGHU=HLW
GHV6FKDXHQVNHQQWOLFKJHPDFKWZHUGHQXP]X]HLJHQZLHVHOWHQXQGZHQLJVHOEVWYHUVWlQGOLFKGHU
8PZHOWFKDUDNWHU HLQHV %HUJ:DVVHU%LOGHV XQG GLH YRQ LKP ]XP$XVWUDJ JHEUDFKWH lVWKHWLVFKH
:DQGOXQJWDWVlFKOLFKLVW
 Wenn wir beispielsweise in den Bühnenraum eines Renaissancebildes wie des San Girolamo 
nello studioGHV$QWRQHOORGD0HVVLQDDXVGHQ-DKUHQ±/RQGRQ1DWLRQDO*DOOHU\EOLFNHQ
ZLUGXQVHUHLJHQHU%OLFNRUWNODUDOVHLQ$XHUKDOEPDUNLHUW,QVLPXOWDQHU:DKUQHKPXQJHUVFKOLHHQ
sich uns in einem zwei von einander prinzipiell streng abgetrennte Orte – der dargestellte Ort im 
%LQQHQUDXPGHV%LOGHVVRZLHGLH%LOGDXHQVHLWHYRUGHUZLUVWHKHQZLHYRUHLQHU)HQVWHUVFKHLEH
Wenn wir wiederum durch den Bildraum hindurchschauen auf eine hinter dem Hauptsujet gelegene 
Landschaft, die oft durch einen Fensterausschnitt hindurch sichtbar wird, gehört dieser zweite Raum 
des Bildes genauso zum Ort der Darstellung – nicht zu dem Ort, von wo aus wir schauen. Das wird 
VFKRQGDUDQNHQQWOLFKGDVVGDVJHPDOWH%LOGRKQH0KHHLQ6FKDUIVWHOOHQXQVHUHV$XJHVDXI1DK
und Fernblick zugleich leistet, wie dies in der natürlichen Sehwahrnehmung nicht möglich ist. Die 
NODVVLVFKHHXURSlLVFKH0DOHUHLWUHQQWDOVR±QLFKWDQGHUVDOVGLH]XUVHOEHQ=HLWKHUDQJHUHLIWH1DWXU-
wissenschaft – das Gesehene vom Akt des Sehens durch eine absolute Grenze ab. Martin Heidegger 
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KDWEHVFKULHEHQZDVHVEHGHXWHWZHQQGLH:HOWLPJDQ]HQ]XHLQHPÄ:HOWELOG³ZLUG11 Das Objekt 
GHU'DUVWHOOXQJZRKQWDQVHLQHP2UWXQGLQVHLQHU=HLWZlKUHQGDXIGLHVHU6HLWHGHU/HLQZDQGGDV
6XEMHNWGHV%HWUDFKWHUVUHGX]LHUWZLUGDXIHLQHRUWXQG]HLWORVH5DXPVWHOOHDXIGHQEORHQ%H]XJV-
punkt einer distanzierten Schau, die an sich ohne Eigenleben auskommt. Eine Vermengung beider 
6SKlUHQVROOSULQ]LSLHOODXVJHVFKORVVHQZHUGHQLQVRIHUQGDV$XJHHLQ)HUQVLQQLVWXQGGDV%LOGHLQ
rein visuelles Konstrukt sein möchte.
 6RGDQQOHJWGLHSHUVSHNWLYLVFKH%LOGNRQVWUXNWLRQVHLWGHU5HQDLVVDQFHEHNDQQWHUPDHQHLQHQ
einzigen Augpunkt als diesseitiges Ende aller Blickstrahlen fest. Allenfalls innerhalb ein und 
desselben Blickstrahls können zwei unterschiedliche Beobachterpositionen hervortreten, etwa mit 
Hilfe einer Rückenansicht, wie so oft bei Caspar David Friedrich. Wenn sich da der Ort des 
%HREDFKWHUV VFKHLQEDU ]X YHUGRSSHOQ VFKHLQW ZHQQ GD VFKHLQEDU HLQH 9HUVFKUlQNXQJ ]ZLVFKHQ
einem Ort im Bild mit dem Ort vor dem Bild zustande kommt, so ist dieser Eindruck doch unschwer 
DOV7lXVFKXQJ ]X HQWODUYHQ ,FK ELQ NHLQHVIDOOV GHU 6FKDXHQGH LP%LOG GHQQZlKUHQG LFK VHLQH
5FNHQDQVLFKW ZDKUQHKPHZHOFKH LKP VHOEVW DXI LPPHU XQ]XJlQJOLFK LVW YHUGHFNW HU ]XJOHLFK
einen Teil der ganzen Darstellung. Er gehört als Raumobjekt nach wie vor zu den anderen Objekten 
im Raum der Darstellung; er wird gesehen, schaut aber nicht wirklich. Der echte Ort des Schauens 
OLHJWQDFKZLHYRUDXHUKDOEGHV%LOGHVYRUGHP%LOG'LHVHVLPSOH)RUPGHU2UWVYHUGRSSHOXQJZLH
sie Andrej Tarkovskij im Stalker  ZlKUHQG GHU ODQJHQ (LQIDKUW LQ GHQ YHUERWHQHQ %H]LUN
ebenfalls einsetzt, hebt in Wahrheit die absolute Grenze zwischen dem Ort der Darstellung und dem 
Ort der Schau nicht auf.
 Einen anderen Ausweg aus der Engführung auf einen einzigen Augpunkt und eine einschichtige 
5DXPRUGQXQJGLH,QQHQYRQ$XHQVFKDUIDEWUHQQWVXFKWGDVÄ%LOGLP%LOG³,QVEHVRQGHUHEHU
eine Spiegelung – wie im Falle der $UQRO¿QL+RFK]HLWGHV-DQYDQ(\FNDXVGHP-DKUH/RQGRQ
1DWLRQDO*DOOHU\ ± NDQQGHU6WDQGRUW GHV%HWUDFKWHUV VR VFKHLQW HV LQ GHQ2UW GHU'DUVWHOOXQJ
integriert werden. Dieses Spiel kann bis zu einer extremen Umkehrung gehen, wenn – wie bei den 
MeninasYRQ'LHJR9HOD]TXH]DXVGHP-DKUH0DGULG0XVHRGHO3UDGR±GLHGDUJHVWHOOWHQ
3HUVRQHQDOV=XVFKDXHUIXQJLHUHQZlKUHQGGDVHLJHQWOLFKH%LOGVXMHWVLFKGHP%OLFNHQW]LHKW1XU
der Rückseite einer Leinwand werden wir ansichtig. Die eigentlich gemeinte Bilddarstellung ist 
DOOHQIDOOVDXVGHQ%OLFNHQGHUGDUJHVWHOOWHQ3HUVRQHQXQGGHP6SLHJHOLP+LQWHUJUXQG]XHUVFKOLHHQ
Doch selbst hier wird der Ort der Schau nicht wirklich vom dargestellten Ort einverleibt. Der Ort, 
YRQZRDXVQDFKHLQHU'HXWXQJGHV:HUNHVGDVSRUWUlWLHUWH.|QLJVSDDUDXIGLHYRQXQVJHVHKHQH
6]HQHEOLFNWHEHQVRGHU2UWZRGLH%HWUDFKWHUHUVWHU2UGQXQJGHP(KHSDDU$UQRO¿QLJHJHQEHU-
VWHKHQ±VRZHLWVLFKGLHVH$QRUGQXQJDXVGHP6SLHJHODQGHUKLQWHUHQ:DQGHUVFKOLHHQOlVVW±GLHVH
Orte der Betrachtung werden schlagartig zu gesehenen Orten in der Darstellung, sobald sie von der 
$EELOGXQJVORJLNGHU'DUVWHOOXQJVXJJHULHUWZHUGHQ6REDOGZLUGLHZLU WDWVlFKOLFKVFKDXHQ]XP
Betrachter zweiter Ordnung werden – uns kann unsererseits kein Spiegelbild wiedergeben –, werden 
wir automatisch aus der Darstellung hinauskatapultiert, und so kommen wir erneut dort zu stehen, 
wohin uns die Disposition des klassischen Tafelbildes verweist: vor der Leinwand. Wir gelangen in 
keinem Fall hinein ins Bild, an den Ort des Dargestellten.
11 0DUWLQ+HLGHJJHUÄ'DV=HLWDOWHUGHV:HOWELOGHV³0+HLGHJJHUHolzwege)UDQNIXUWD06±
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 6FKOLHOLFKLVWDXFKGHU8PVWDQGHLQHhEHUOHJXQJZHUWGDVVHLQHSHUVSHNWLYLVFKDEJHELOGHWH
Gegend mit einem realen geographischen Ort übereinfallen kann – wie bei zahlreichen Interieurs und 
ZHQLJVWHQV EHL VROFKHQ /DQGVFKDIWVGDUVWHOOXQJHQ GLH YRU GHU 1DWXU HQWVWDQGHQ VLQG %HUHLWV LQ
Albrecht Altdorfers AlexanderschlachtDXVGHQ-DKUHQ±0QFKHQ$OWH3LQDNRWKHNOHLVWHW
VRIHUQGLH)RUVFKXQJULFKWLJ OLHJW LQGHU$QQDKPHGHU0DOHUKDEHQDFK/DQGNDUWHQHLQHÄUHDOLV-
tische“ Wiedergabe des Ortes der historischen Schlacht angestrebt, so wie sich diese von einem 
ZLUNOLFKHQ JHRJUDSKLVFKHQ2UW DXV WDWVlFKOLFK GHP%OLFN GDUJHERWHQ KDEHQ N|QQWH12 In solchen 
)lOOHQEHVWLPPWGDV%LOGDOVZLUNOLFKHÄ$QVLFKW³JOHLFKHLQHUPRGHUQHQ)RWRJUD¿HDOVRQLFKWQXU
einen Augpunkt, einen Ort der Betrachtung, sondern es liefert auch seinen Ereignisort als eine 
bestimmte Raumstelle in der wirklichen Welt mit. Vermittelt durch die Bildbetrachtung kann der 
Betrachter also durchaus an den Ort des Bildes, den Ort der Ansicht, versetzt werden. Gleichwohl 
gelangt er auch auf diesem Wege nicht hinein in die Darstellung, er bleibt unmittelbar davor stehen; 
nach wie vor trennt ihn ein unsichtbares Fenster von dem dargestellten Ort, sobald ein Bild als 
gesehene – und nur gesehene – Ansicht angelegt ist. Der vermeintliche Ortswechsel entpuppt sich für 
GHQ%HWUDFKWHUEHLJHQDXHUHP=XVHKHQDOVHLQHXQDXIKHEEDUH,OOXVLRQ$OOHYRP%LOGDQJHERWHQHQ
RGHUXQWHUJHVFKREHQHQ2UWHIDOOHQEHLPNODVVLVFKHQDEHQGOlQGLVFKHQ7DIHOELOGGRFK]XOHW]WQLHPDOV
zusammen mit dem Ort der Schau. Der Ort des Bildes bleibt vom existenziellen Ort des Schauenden 
durch eine konstruktive Kluft geschieden, weil das Bild allenfalls Orte wiedergeben – abwesende 
Orte vermitteln und anwesend machen – kann; aufgrund seiner abbildhaften Anlage vermag es indes 
nicht unmittelbar in die Orthaftigkeit des Schauenden einzugreifen.
 bKQOLFKHVJLOWDXFKIUGLH)UDJHQDFKGHU=HLWOLFKNHLW'DVNODVVLVFKH7DIHOELOGYHUPDJDOOHU
VWDWLVFKHQ .RQVWUXNWLRQ ]XP 7URW] JHZLVV HLQH HLJHQWPOLFKH =HLWJHVWDOW ]X HQWIDOWHQ 6FKRQ LQ
HLQHP%LOGZLHGHU$OH[DQGHUVFKODFKWWULIIWMDHLQHU]lKOWHV*HVFKHKHQDXIGHQKLVWRULVFKHQ=HLWSXQNW
GLHVHV*HVFKHKHQVZLHHEHQVRDXIHLQH=HLWGHU%HWUDFKWXQJZLUVLQGJOHLFKVDPGDEHLZLHLQHLQHP
SURWRNROOLHUHQGHQ)LOP$XFKHLQHUHLQH1DWXUGDUVWHOOXQJIKUWLKUHQ=HLWKRIPLWVLFKDQJHIDQJHQ
YRQGHQ6SXUHQGHU-DKUHV]HLWLP%LOGELVKLQ]XGHQEHVRQGHUHQ/LFKWYHUKlOWQLVVHQXQG)DUEW|QHQ
wechselnder Tageszeiten. Eine Genre-Landschaft wie Pieter Brueghels Jäger im Schnee von 1565 
:LHQ.XQVWKLVWRULVFKHV0XVHXPYHUN|USHUW QLFKWQXU HLQHEHVWLPPWH -DKUHVXQG7DJHV]HLW  ±
Winter und Abend; sie entzieht sich obendrein ein Stück weit dem Gebot simultaner Wahrnehmung 
von einem einzigen Augpunkt. Sobald die Aufmerksamkeit des Betrachters nicht mehr der Landschaft 
LP%LOGVRQGHUQGHQYHUVFKLHGHQHQ%LOGHU]lKOXQJHQ±VHLHVGHQ-lJHUQLP9RUGHUJUXQGVHLHVGHQ
6FKOLWWVFKXKOlXIHUQLP0LWWHOJUXQG±JLOWNDQQHLQVROFKHV%LOGDXIJUXQGVHLQHUQDUUDWLYHQ6WUXNWXU
durchaus in eine sukzessive Betrachtung einmünden. Wenn nicht in polyperspektivischer, so doch in 
SRO\IRNDOHU$QVFKDXXQJHUVFKOLHWVLFKGLH'DUVWHOOXQJLQGHPVLHGHQ%HWUDFKWHUQDFKHLQDQGHUDQ
YHUVFKLHGHQH 2UWH LQ YHUVFKLHGHQH 6]HQHULHQ HQWIKUW ,P =XJH HLQHU UH]HSWLRQVlVWKHWLVFKHQ
%LOGVWLIWXQJHUJLEWVLFKGDEHLHLQHHLJHQWPOLFKH%LOG]HLWGDVKHLWGLHLP%LOGDQJHERWHQHQ=HLWHQ
sind verquickt mit einem zeitlichen Verlauf der Bildbetrachtung. Vor allem aber Bildnisse sind 
VFKOLHOLFKDOV,QWHJUDO]HLWOLFKXQWHUVFKLHGHQHU$QVLFKWHQLQVLPXOWDQHU:DKUQHKPXQJDXI]XIDVVHQ
12 6LHKH GHQ %LOGNRPPHQWDU LP .DWDORJ %D\HULVFKH 6WDDWVJHPlOGHVDPPOXQJHQ +J Alte Pinakothek 
München, München, 26±
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Insofern ist deren Erscheinungsgestalt durchaus nicht lediglich ein stillgestellter Augenblicksein-
GUXFN±ZLHGLHVLQVFKOHFKWHQ)RWRJUD¿HQDOO]XOHLFKWSDVVLHUW9LHOPHKUYHUGLFKWHWVLFKHLQJHPDOWHV
3RUWUlW JHVWW]W DXI YHUVFKLHGHQH %OLFNSXQNWH XQG:DKUQHKPXQJVHUOHEQLVVH ]X HLQHU OHEHQGLJHQ
Gegenwart. Mitunter mag so das ganze Leben der dargestellten Person dem Betrachter entgegen-
WUHWHQHLQVFKOLHOLFKLKUHV7lWLJVHLQVLQGHUHQRIIHQHP=XNXQIWVKRUL]RQW
 %HLPNODVVLVFKHQ7DIHOELOGNDQQDOVRGLH=HLWGHUELOGKDIWHQ'DUVWHOOXQJVFKZDQNHQ]ZLVFKHQ
HLQHP EXFKVWlEOLFKHQ Ä$XJHQEOLFN³ ± ZLH LKQ XQEHUELHWEDU -DQ 9HUPHHUVMädchen mit dem 
Perlenohrring YRQ  'HQ+DDJ0DXULWVKXLV YHUN|USHUW ±  XQG HLQHU ]XU 'LFKWH GHV 6HLQV
versteinerten Ewigkeit, wie sie Paul Cézannes Darstellungen des Mont Sainte-Victoire ausstrahlen. 
$XFKPDJKLHUXQGGDZLH%UXHJKHOV%HLVSLHO]HLJWHLQH9HUVFKUlQNXQJGHUGDUJHVWHOOWHQ=HLWPLW
GHU =HLW GHU 6FKDX KHUEHLJHIKUW ZHUGHQ *OHLFKZRKO DWPHW ZRKO VHOEVW HLQ VROFKHV %LOG QLFKW
=HLWOLFKNHLWLQGHP6LQQHGDVVHV]XHLQHU5HVRQDQ]]ZLVFKHQHLQHU]HLWOLFKNRQQRWLHUWHQ%LOGJHVWDOW
und der leibhaftigen Lebenszeit des Betrachters kommt. Auch bei Vermeer gerinnt im Blick des 
0lGFKHQV GLH =HLW LQ LKUHU9HUHLQ]HOXQJ ]X HLQHP UHLQHQ$XJHQEOLFNVHLQGUXFN GHU IHVWJHKDOWHQ
ZXUGHXQGGHQGHU%HWUDFKWHULPPHUQHXLQGHU$QVFKDXXQJDOVDXIUXIHQNDQQ(V¿QGHWLQGHVNHLQH
,QWHJUDWLRQ GLHVHV HLQHQ$XJHQEOLFNHV LQ GLH ]HLWOLFKHQ Ä(NVWDVHQ³ GHV %HWUDFKWHUV VWDWW 'LHVHU
Ä$XJHQEOLFN³YHUKDUUWJHZLVVHUPDHQEDUMHGHUGXUpHLP6LQQH%HUJVRQVHEHQVRZHQLJHQWKlOWHU
GHQ9HUZHLVDXIHLQ-HVFKRQ1LFKWPHKURGHU1RFKQLFKWDXI=XNQIWLJNHLWXQG*HZHVHQVHLQVR
ZLHGLHVH3KlQRPHQHQDFK+HLGHJJHUV$QDO\VHGHVPHQVFKOLFKHQ'DVHLQVGHPMHQLJHQ/HEHQVDX-
genblick innewohnen, in welchem der Betrachter das Bild anschaut. Auch in dieser Hinsicht ersetzt 
LQIROJHGHV$EELOGSULQ]LSVGDVJHPDOWH%LOGDOOHQIDOOVGLH(UOHEQLV]HLWGXUFKHLQHLOOXVLRQlUHHUOHEWH
=HLWGHU'DUVWHOOXQJGLH.OXIW]ZLVFKHQEHLGHQ=HLWYHUOlXIHQZLUGLQGHVQLFKWDXIJHKREHQXQGHV
IHKOWJOHLFKVDPGLHgIIQXQJDXIGHQMHQLJHQOHLEKDIWHUOHEWHQ=XNXQIWVKRUL]RQWZHOFKHUGHQH[LVWHQ-
tiellen Ort des Betrachters wie ein Hof von Bedeutsamkeit und Lebensmöglichkeiten umgibt. Auch 
ist die gemalte Gestalt als solche – selbst noch in der angedeuteten Wiedergabe zeitlicher Aspekte – 
ZRKO]XXQWHUVFKHLGHQYRQHLQHUÄ=HLWJHVWDOW³QDFK$UWGHUFKLQHVLVFKHQ%LOGJHVWDOWXQG3LQVHOOLQLH
'DZLUGZHQLJHU=HLWZLHGHUJHJHEHQYLHOHKHUverkörpert da schon die Linie selbst eine jeweils 
HLJHQWPOLFKH=HLWVWUXNWXUXQG=HLWHPS¿QGXQJXQGYHUPLWWHOVLKUHUEHVRQGHUHQ:LUNPlFKWLJNHLWLVW
VLHLPVWDQGHGLHVH=HLWOLFKNHLWLP$NWGHU%LOGDQVFKDXXQJOHLEKDIW]XHYR]LHUHQ
 Bemerkenswert ist zuletzt, dass das neuzeitliche Tafelbild im Prinzip alles wiedergeben muss, 
ZDV VLFK ]X HLQHP EHVWLPPWHQ =HLWSXQNW YRQ HLQHP EHVWLPPWHQ 2UW DXV GHU 6HKZDKUQHKPXQJ
GDUELHWHW-HGH$XVODVVXQJPXVVGXUFKHLQH¿QJLHUWH$QZHVHQKHLWZHWWJHPDFKWZHUGHQ'HU%LOGUDXP
LVWSULQ]LSLHOOLPPHUYROOXQGHULVWLPPHUJOHLFKYROO(LQHHFKWHÄ/HHUH³QDFK$UWGHUIUHLJHODVVHQHQ
Bildzonen der chinesischen Berg-Wasser-Malerei kann prinzipiell nicht in die Darstellung gelangen; 
VROFKH%LOGVWHOOHQYHUZDQGHOQVLFKXQZHLJHUOLFK LQÄHWZDV³ LP5DXP±DXFKZHQQQLFKWNODU LVW
ZRUXPHVVLFKKDQGHOW'LH5HDOLWlWXQG9HUOlVVOLFKNHLWGLHVHV6XEMHNWRUWHVPLWKLQGHV2UWHVGHU
6FKDXVWHKWXQGIlOOWPLWGHUPlausibilität und Vollständigkeit des Angeschauten. Je eindeutiger der 
trennende Abstand zwischen Betrachter und Betrachtetem durchgehalten, je klarer die Grenze 
]ZLVFKHQ 'DUVWHOOXQJ XQG$QVFKDXXQJ JH]RJHQ LVW XP VR ZHQLJHU =ZHLIHO NRPPHQ EHU GDV
9HUKlOWQLV]ZLVFKHQGHP$XJSXQNWXQGGHP$NWGHUlVWKHWLVFKHQ(UIDKUXQJKLHUZLHDQGHUHUVHLWV
GHPGDUJHVWHOOWHQ2UWPLWGHULKPDQKlQJHQGHQ=HLWVWHOOHGRUWLQGHU7LHIHGHU/HLQZDQGDXI
Was ist ein Bild? Transkulturelle Perspektiven
 Mit Beginn der klassischen Moderne wird bekanntlich die am neuzeitlichen Tafelbild aufge-
ZLHVHQH0DXHU]ZLVFKHQ%LOGXQG%HWUDFKWHULQPHKUIDFKHU:HLVHHUVFKWWHUWREVLHLPDEHQGOlQGL-
VFKHQ*UXQGUDKPHQWDWVlFKOLFKHLQJHULVVHQZHUGHQNDQQPDJKLHUGDKLQJHVWHOOWEOHLEHQ2UWVXQG
=HLWHU|IIQXQJGXUFKGDV%LOGHUREHUQVLFK LQ MHGHP)DOOJDQ]QHXH'LPHQVLRQHQGLHHLQHHLJHQH
8QWHUVXFKXQJZHUWZlUHQ6RIHUQGLHVHU%HLWUDJEHLGHUPLPHWLVFKJHJHQVWlQGOLFKHQ'DUVWHOOXQJ
DQVHW]WORKQWVLFK]XP6FKOXVVLPPHUKLQHLQDOWHUQDWLYHU%OLFNEHUGLH*UHQ]HQDEHQGOlQGLVFKHU
6HKJHZRKQKHLWHQKLQDXVQlPOLFKQDFK-DSDQ
IV. Ortlose Schau
 'LHMDSDQLVFKHQ+RO]GUXFNHGLHVRJHQDQQWHQÄ%LOGHUYRQGHUÀLHHQGHQ:HOW³ukiyo-e ੌШ
㶧 EHUQHKPHQ VHLW GHP  -DKUKXQGHUW GLH VWUHQJ SHUVSHNWLYLVFKH 6HKZHLVH HXURSlLVFKHU
Bildkunst, ja sie schwelgen geradezu in einem Blick, der sich systematisch alles Sichtbare unterwirft. 
Allerdings wird der absolute Abstand zwischen Beobachter und Beobachtetem mehr oder weniger 
DXIJHZHLFKW +lX¿J NRPPW HV ± LQ HLQHP JHZLVVHQ 6LQQH QLFKW XQlKQOLFK GHQ 6SLHJHO%LOGHUQ
Europas – zur Verlagerung des Beobachterstandortes ins Bildgeschehen. Diese Umkehr der Hierarchie 
OlVVWVLFKLQGHU6HULHHundert Ansichten von Edo Meisho Edo hyakkei Ӝ܌Ԣ㛍ԭඳ) des Utagawa 
Hiroshige ᄺο㛴ख़GLH]ZLVFKHQXQGYHU|IIHQWOLFKWZXUGH13 exemplarisch aufzeigen.
 6FKRQ GLH ,PSUHVVLRQLVWHQ VFKlW]WHQ EHNDQQWOLFK DQ GLHVHQ'UXFNHQZLH GDPLW UDI¿QLHUWHQ
'XUFKEOLFNHQXQG2UWVYHUVFKUlQNXQJHQ]XJOHLFKPLWGHU$QVLFKWGDV6FKDXHQVHOEVWKDQGJUHLÀLFK
JHPDFKWZLUG0LWGHP*HVHKHQHQPLWWKHPDWLVLHUWZLUGLPPHUGHU%HREDFKWHUVHOEVW6RDEHU¿QGHW
HUVLFKOHLEKDIWKLQHLQYHUVHW]WLQV%LOGHUVFKDXWVLFKVHOEVWVHLQHQ2UWXQGGLH=HLWGHV%OLFNHVVWHWV
PLWDQLP*HVHKHQHQ$OOHLQVFKRQGXUFKGLHYLHOIDFKZLOONUOLFKRGHU]XIlOOLJZLUNHQGH)HVWOHJXQJ
GHV %LOGDXVVFKQLWWHV JHUlW JHZLVVHUPDHQ GLH NRPSRVLWRULVFKH (LQKHLW GHU %LOGDQVLFKW DXV GHQ
Fugen; es entsteht der Eindruck, es handele sich um ein beliebiges Stück angeschauter Welt, nicht um 
ein in sich stimmiges Bildganzes.ࠉUnd wie in Berg-Wasser-Bildern bahnen dem Betrachter allent-
KDOEHQ:HJHXQG6WUDHQJHVFKZXQJHQH)OXVVOlXIHXQG$OOHHQGHQ=XJDQJ]XP2UWGHU'DUVWHOOXQJ
(FKWH)HUQEOLFNHVLQGlXHUVW VSlUOLFKYHUWUHWHQ]XPHLVWZLUGKLQJHJHQGLH.OXIW]ZLVFKHQHLQHU
Bildebene und dem Ort der Schau mit einer Vielzahl von Darstellungsmitteln aufgefangen oder sogar 
auf wirksame Weise überwunden.
 Insbesondere durch das absichtliche Abschneiden von Figuren und anderen Bildelementen im 
9RUGHURGHU0LWWHOJUXQGHUKlOWGHU%HWUDFKWHUXQZLOONUOLFKGDV*HIKOGLH%LOGDQVLFKWVHLQLFKW
etwa aus einem vorstellbaren Weltganzen sinnvoll herausgehoben, der Bildraum lasse sich in einen 
¿NWLYHQ8PUDXPKLQHLQEHOLHELJHUZHLWHUQ6WDWWGHVVHQNRPPWHVDQGHU6WHOOHZRDP%LOGUDQGHLQH
)LJXUVFKHLQEDUDXVGHP%LOGYHUVFKZLQGHW]XHLQHU8PNHKUGHU5DXPYHUKlOWQLVVH'HU%LOGUDXP
scheint sich in den Raum des Beobachters hinein fortzusetzen, Darstellungsraum und Ort der Schau 
schlagen unvermittelt ineinander um. Besonders deutlich führt dies etwa das 39. Blatt vor Augen. 
13 6LHKHGLHYROOVWlQGLJH*URGUXFNDXVJDEHGHV7DVFKHQ9HUODJHV2WD0HPRULDO0XVHXPRI$UW7RN\R+J
Hiroshige. Meisho Edo hyakkei , Köln, 2007.
 Ä'HU7HPSHO.LQU\ǌ]DQLQ$VDNXVDXQGGLH%UFNH$]XPDEDVKLDXVGHU)HUQH³ $]XPDEDVKL.LQU\ǌ]DQHQEǀ
րۀᐏߎᓪξᇻఈ).
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,QXQPLWWHOEDUHU1DFKEDUVFKDIW ]XHLQHU LQHLQHP%RRW VLW]HQGHQQXUQRFK]XHLQHP'ULWWHOYRQ
VFKUlJKLQWHQDQVLFKWLJHQ'DPHVFKDXHQZLUEHUGHQ)OXVVGLH)LJXULVWGDEHLDXVGHP%LOGUDKPHQ
herauszutreiben – sie ist schon nahezu bei uns angelangt. In Blatt 3615, blicken wir auf eine Wand, in 
der das Halbrund eines teilweise geöffneten Schiebefensters einen Ausblick freigibt – wie auf ein 
Bild im Bild. Der Beobachterort wird durch diesen Trick von vor der Darstellung in ein angedeutetes 
Interieur verlagert, welches aber bereits dem dargestellten Ort angehört.ࠉ0LW JU|WHU RSWLVFKHU
5DI¿QHVVHNDQQVHOEVWGLH6HPLWUDQVSDUHQ]HLQHV)LVFKHUQHW]HVGDVJHUDGHYRQLUJHQGZRDXHUKDOE
der Ansicht über dem Fluss ausgeworfen wird, diese Überleitung zwischen dem dargestellten Ort und 
GHP2UWYRQGHPDXVGLH6FKDXVLFKYROO]LHKWJHZlKUOHLVWHQVRLQ%ODWW16
 Eine auf die Spitze getriebene perspektivische Verjüngung zeigt zum Beispiel das 90. Blatt.17 
'RFKVRXQZLGHUVWHKOLFKGLHY|OOLJJHUDGOLQLJH(LQNDXIVVWUDHGDLQGLH%LOGWLHIHKLQHLQVFKQHOOWVR
kraftvoll wenden die vom Vollmond über der Szenerie zum Betrachter hin geworfenen Schatten der 
3DVVDQWHQGLHVHQ=XJLQV%LOGLQQHUHDXIXQGGHU%HWUDFKWHUIKOWVLFKXQZHLJHUOLFKDPGLHVVHLWLJHQ
Ende mitten unter die Menge versetzt. Das 107. Blatt wiederum macht auf atemberaubende Weise 
(UQVWPLWGHU9RJHOSHUVSHNWLYH ,QXQPLWWHOEDUHU1lKH]XHLQHP5DXEYRJHO GHUEHUGHUZHLWHQ
/DQGVFKDIWNUHLVWRIIHQEDUJHUDGHHLQH%HXWHDXVJHVSlWKDWXQG]XP6WXU]ÀXJLQGLH7LHIHDQVHW]W
OHLKWVLFKGHU%HWUDFKWHUI|UPOLFKGDV$GOHUDXJHDXVXQGOHLEKDIWHUIlKUWHUVRGLHGLVWDQ]LHUWH+|KH
über der Gegend als Höhe. Im 72. Blatt19 schauen wir mitten in einer Flussüberquerung dem 
)lKUPDQQ]ZLVFKHQ$UPXQG%HLQKLQGXUFKDXIV8IHUKLQEHU$XFKLP%ODWW20 wird die Souve-
UlQLWlW GHV DXHQVWHKHQGHQ %HREDFKWHUV LP VFKUlJHQ %OLFN YRQ XQWHQ XQPLWWHOEDU KLQWHU HLQHP
3IHUGHKLQWHUQ]ZLVFKHQGHQGDUJHVWHOOWHQ3IHUGHKXIHQJHUDGH]XPLW)HQJHWUHWHQZLUG ,Q%ODWW
11521 VFKOLHOLFKJLSIHOW GLH+LHUDUFKLHXPNHKUGDULQGDVVGHU%HWUDFKWHUXQPLWWHOEDUQHEHQHLQHU
JURHQ=LHOVFKHLEHSOD]LHUWLVWVRZLUGHUVHOEVW]XP2EMHNWMHQHU%RJHQVFKW]HQLQGHPNOHLQHQ
8QWHUVWDQG JHJHQEHU %LOGHUVFKDXHQ LVW OHEHQVJHIlKUOLFK VR VFKHLQW GDV0RWWR QLFKW QXU GLHVHU
$QVLFKW]XODXWHQ,QGLHVHQÄ%LOGHUQYRQGHUÀLHHQGHQ:HOW³VLHKWVLFKGHU$NWGHU6FKDXDOOHQW-
KDOEHQZHLW JHIlKUOLFKHUHQ3IHLOHQ DXVJHVHW]W DOV LQ HXURSlLVFKHQ%LOGVSLHJHOXQJHQ'LH:HOW LVW
allüberall eine wunderbare Erscheinung, ein Fest für die Augen; allein der Augpunkt als vermeint-
licher Fixpunkt ist nicht mehr als eine Illusion. Der objektiv konstruierte Bildraum öffnet sich und 
nimmt das Subjekt in sich auf. Der Ort des Betrachters kann überall sein – doch der Ort des Bildes 
ist gerade darum nirgends mehr.
 Im neuzeitlichen Europa beherrscht prinzipiell das Gebot totaler Transparenz im Sichtfeld die 
Bildkunst. Dem Blick gerinnt, worauf immer er innerhalb des Bildrahmens trifft, zu einem sichtbaren 
15 Ä%OLFNYRQGHU*HJHQGXP0DVVDNLDXIGHQ:DOGDP6FKUHLQ6XLMLQGLHNOHLQH%XFKWGHV8FKLJDZDXQGGDV
'RUI6HNL\DQRVDWR³0DVVDNLDWDUL\RUL6XLMLQQRPRUL8FKLJDZD6HNL\DQRVDWRZRPLUX]X੿஘僪喴喲喴
Нઓ喘හ㚵ο䁥ࡂ喘ٚ喼喩喵㞞).
16 Ä9HUVWUHXWH.LHIHUQDP)OXVV7RQHJDZD³7RQHJDZDEDUDEDUDPDWVXճਥο喚喳喚喨喎).
17 Ä$EHQGDQVLFKWGHV9LHUWHOV6DUXZDNDPDFKL³6DUXZDNDPDFKL\RUXQRNHLྱ喹啵ᨋ喲喵喘ඳ).
 Ä)XNDJDZD6XVDNLXQG-ǌPDQWVXER³)XNDJDZD6XVDNL-ǌPDQWVXERుοԀ஘Μᢩڳ).
19 Ä'LH)lKUHLQ+DQHGDXQGGHU%HQWHQ6FKUHLQ³+DQHGDQRZDWDVKL%HQWHQQR\DVKLUR喙喗喉喘喹喉喁ѵϺ
喘ޗ).
20 Ä1DLWR6KLQMXNXLQ<RWVX\D³<RWVX\D1DLWR6KLQMXNXѤ嗤كϣᛯཥஎ).
21 Ä'HU5HLWSODW]7DNDWDQREDED³7DNDWDQREDEDଯҖ喘ଭ൑).
Was ist ein Bild? Transkulturelle Perspektiven
Ding – zum Bestandteil jenes Ortes der Darstellung, den das Auge des Betrachters von seinem 
6WDQGRUW DXV HU|IIQHW %OLFN XQG 'DUVWHOOXQJVIHOG ¿QGHQ EHLGH +DOW LP OHLEOLFKHQ 6WDQGRUW GHV
%HWUDFKWHUV%HUHLWV LQGHUlOWHUHQ MDSDQLVFKHQ0DOHUHL IlOOWGDJHJHQGDV0RWLYHLQHVsich entzie-
henden Bildortes auf. Ein bemalter Stellschirm aus dem 17. Jahrhundert führt beispielsweise die 
historischen $XIVWlQGHYRQ+ǀJHQ22 in epischer Breite vor. Allerdings wird das Geschehen nichts als 
ein Ganzes – wie etwa in Altdorfers Alexanderschlacht – zur Anschauung freigegeben. Der Betrachter 
thront beileibe nicht wie ein Feldherr über der Schlacht. Geboten werden lediglich einige reizvolle 
$SHUoXV GLH KLHU XQG GD ]ZLVFKHQ ZHLWH 7HLOH GHU 'DUVWHOOXQJ DEGHFNHQGHQ :RONHQNQlXHOQ
YRUVFKHLQHQ6RHUKlOWGLH'DUVWHOOXQJHWZDV1DUUDWLYHVGDGHU%HWUDFKWHUGLHIHKOHQGHQ(UHLJQLVVH
HLQ]HOQKLQ]X¿QJLHUHQPXVV=XJOHLFKO|VWVLFKGLH6WDWLNGHV$XJHQEOLFNVHLQGUXFNVLQGLH]HLWOLFKH
Abfolge einer Vielzahl von Scharmützeln auf, deren nur ein Bruchteil malerisch angedeutet wird. 
'HU2UWZLHGLH=HLWGHU%LOGHU]lKOXQJVLQGPLWGHP0LWWHOGHU$EGHFNXQJJOHLFKVDPQRFKKLQWHUGLH
Bildebene – formal markiert durch die Wolkendecke – verschoben. Die vergoldeten Wolken sind 
aber andererseits gar nicht Teil der Darstellung; wie der Vorhang des Parrhasios sind sie dieser 
vorangestellt.
 8QVLFKWEDUNHLW LVW EHL GLHVHU'DUVWHOOXQJVWHFKQLN QXU VFKHLQEDU GHU UlXPOLFKHQhEHUODSSXQJ
zwischen sichtbaren Körpern geschuldet. Das Dargestellte ist in Wahrheit geradezu der Verborgenheit 
abgerungen. Drastisch tritt hier Verbergung als konstitutives Moment von Sichtbarkeit zutage. Mal 
¿QGHWVLFKGHU%HWUDFKWHULQHLQHULQWLPHQ6FKLOGHUXQJZLHGHUPDOZLUGGHU%OLFNJOHLFKVDPDXVGHP
%LOGDXVJHVWRHQXQGEOHLEWDOOHLQPLWVHLQHPXQHUIOOEDUHQ%HJHKUHQQDFKGHU6FKDX'HU2UWGHV
%LOGHVSHQGHOWDOVR]ZLVFKHQGHQWRWDOHQ*HJHQVlW]HQHLQHV'ULQQHQXQGHLQHV'UDXHQ'DVEHZHJWH
Spiel von Schau und Verdeckung weckt das voyeuristische Verlangen nach einem umfassenden 
(LQEOLFNJHVWHLJHUWZLUGGLH/XVWDP6LFKWEDUHQLQPLWWHQHLQHUKDQGJUHLÀLFKJHPDFKWHQOpazität 
des Bildmediums.
92UWHLP1HEHO
 $XVGLHVHU3HUVSHNWLYHN|QQHQ]XOHW]WGLHÄ/HHUVWHOOHQ³LQGHUFKLQHVLVFKHQ%HUJ:DVVHU0D-
OHUHLHLQHJHZLVVH$XINOlUXQJHUIDKUHQ$QGHUVDOVLQGHQMDSDQLVFKHQ3HQGDQWVJHKWHVKLHUQLFKWXP
ein Abdecken bestimmter Bildpartien, um das Schwanken der Dinge zwischen Sichtbarkeit und 
Unsichtigkeit. An vielen Stellen ist die Ansicht scheinbar frei geblieben; bar jeden dargestellten 
Gegenstandes klaffen Löcher im Gemalten, welche den Blick auf den Malgrund freigeben. Wolken 
XQG1HEHOVFKZDGHQ]LHKHQXPOXIWLJH%HUJJLSIHOKHUXPXQGODVVHQLPPHUZLHGHUGHQ%OLFNRKQH
=LHOLP%LOGYHUVLQNHQ0lFKWLJUDJHQRIW)HOVJHELUJHZLHDXVGHP1LFKWVHPSRUDP)XHVLQGGLH
VFKURIIHQ:lQGHKHOOXQGOHLFKWDOVPVVWHQVLHRKQHLKUHQ2UWLP'DUVWHOOXQJVUDXPDXVNRPPHQ
Was bedeutet dies?
 :HLWKLQVLHKWGLH)RUVFKXQJLQGHQOLFKWHQYRQGHU7XVFKHDXVJHVSDUWHQ%LOGSDUWLHQHLQHUDI¿-
nierte Darstellung von Wolken und Dunst. So ist sie zu diesem metaphysischen Fehlurteil gelangt: 
Die Sichtbarkeit in der Welt der Erscheinungen ist eine Gabe der unsichtbaren Wandlung. Je klarer 
22 +ǀJHQQRUDQߥϡ喘㝬!1HZ<RUN0HWURSROLWDQ0XVHXP
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HWZDV LQGLH6LFKWEDUNHLW WULWWGHVWRlUPHUDQSeinspotenzZLUGHV'DV.DXP1RFKQLFKWRGHU
1LFKWPHKU6LFKWEDUH LVWGDUXP MHGHUHLQGHXWLJHQ*HVWDOWYRU]X]LHKHQ ,PVagen OLHJWGHUJU|WH
5HLFKWXPDQ)RUPP|JOLFKNHLWHQÄGDVJURH%LOGKDWNHLQH)RUP³ZLH)UDQoRLV-XOOLHQUHVPLHUW23 
Doch handelt es sich überhaupt um Abbilder des Kosmos, die das per se Unsichtbare zu evozieren 
suchen? Verweist die unterlassene Gestaltgebung symbolisch auf einen transzendenten Seinsgehalt? 
*HKWHVGHPFKLQHVLVFKHQ0DOHU LQHLQHU$UWQHJDWLYHU7KHRORJLHZLUNOLFKXPÄGDVJURH%LOG³"
Geht es ihm überhaupt darum, ein Bild von der Welt]X]HLJHQ"+LHULVWHUQHXWQDFK2UWXQG=HLWGHV
%LOGHV]XIUDJHQ:RLQPLWWHQHLQHUYHUPHLQWOLFKHQ1DWXUDQVLFKW/|FKHUNODIIHQDEELOGWKHRUHWLVFK
betrachtet: Bildstellen bar jeder Darstellungsfunktion –, da scheint die Suche nach dem Ort des 
%LOGHVEXFKVWlEOLFKLQV/HHUH]XODXIHQ
 Wie eingangs aufgewiesen, tritt der Betrachter in ein Berg-Wasser-Bild ein, statt in unumkehr-
barer Blickdistanz davor stehen zu bleiben. Allerdings versinkt er dabei nicht in abgeschlossenen 
Miniaturidyllen oder in einer entgrenzten Weite. Die unbestimmt schwebenden Partien heben weder 
die Raumillusion zu einer unendlichen Tiefe hin auf, noch bringen sie etwas ins Spiel, was jenseits 
GHV6LFKWEDUHQDQJHVLHGHOWZlUH(LQHQFKWHUQHUH]HSWLRQVlVWKHWLVFKH(UJUQGXQJGHV%LOGHUOHEHQV
HUJLEWHKHUIROJHQGHV)D]LW'HU%OLFN¿QGHWDXIGHUJHJHQVWlQGOLFKHQ'DUVWHOOXQJVHEHQHVHKUZRKO
einen Widerhalt. Diese Leere durchzieht den Ort des Dargestellten eher wie eine vordergründige 
Opazität. Bruch und Übergang zugleich zwischen verschiedenen, raumzeitlich miteinander unver-
einbaren Blickpunkten – vergleichbar dem Schnitt zwischen Filmeinstellungen – so tritt da unmit-
telbar der Malgrund hervor. Die Leerstellen helfen der Anschauung, aus der Bildtiefe herauszutreten. 
Infolge einer Umkehr der IntentionalitätZDQGHOWVLFKLQGHUlVWKHWLVFKHQ(UIDKUXQJGHU%HWUDFKWHU
vom Schauenden zum seinerseits vom Bild Gemeinten und in seiner Existenz Angegangenen. Auf 
GLHVH:HLVHYHUPDJHUJDQ]QDKKHUDQ]XNRPPHQDQGHQ2UWGHV%LOGHV±YLHOQlKHUDOVMHGHVQRFKVR
VFKDUIH$XJHGLHVVFKDIIHQN|QQWH'HUHFKWH2UWGHV%LOGHVOLHJWQlPOLFKKLHU±EHLP%HWUDFKWHU
VHOEVW %LOGRUW LVW GHU 2UW GHU VLFK ZlKUHQG GHU %LOGEHWUDFKWXQJ LQ OHLEKDIWHU :HLVH um den 
Schauenden herum konstituiert – vor und hinter ihm. Von diesem Ort aus geht der Betrachter wie 
erneuert in seine eigene:HOW HLQ GLHVH HUVFKOLHW VLFK LKP DOV LQWHJUDOH *HVWDOW VHLQHU HLJHQHQ
([LVWHQ]PLWGHULKUHLJHQHQ=HLWOLFKNHLW=XVDPPHQIDVVHQGNDQQDOVRPLW0DUWLQ+HLGHJJHUJHVDJW
ZHUGHQ'XUFKGLH%HZHJWKHLWGHU%HWUDFKWXQJKLQGXUFKÄ]HLWLJW³HLQ%HUJ:DVVHU%LOGWDWVlFKOLFK
Welt – statt lediglich dem Auge eine Ansicht von der Welt vorzuführen.
 Ein Berg-Wasser-Bild ist gewiss kein Film. Allerdings ist es ein in sich höchst bewegtes 
$QVFKDXXQJVGLQJ,QGHU%LOG%HZHJWKHLW LVWHV LPVWDQGHHLQHQHFKWHQ/HEHQVRUWÄHLQ]XUlXPHQ³
XQGGLHJHOHEWH:HOW]XÄ]HLWLJHQ³'DV%LOGVWLIWHWDP2UWGHV%HWUDFKWHUVHLQHQH[LVWHQ]LHOOHQ5DXP
XQGKLHUOlVVWHVGLH:HOW]XVLFKVHOEVWJHODQJHQOlVVWHV:HOWLQGLH=HLWOLFKNHLWGHVPHQVFKOLFKHQ
'DVHLQVHLQWUHWHQ'HUEHUHLWVHUZlKQWH*XR;LEHKDXSWHWQLFKWYRQXQJHIlKULQGHQYROONRPPHQVWHQ
23 =XP3UREOHPYRQ,PPDQHQ]XQG7UDQV]HQGHQ]GHU'DUVWHOOXQJVLHKH)UDQoRLV-XOOLHQLa grande image n‘a 
pas de forme ou du non-objet par la peinture3DULVGHXWVFKYRQ0DUWLQ6HGODF]HNDas große Bild hat 
keine Form oder Vom Nicht-Objekt durch Malerei. Essay über Desontologisierung, München, 2005).
 6LHKH]XP3UREOHPGHU,PPHUVLRQLP%LOG0DWKLDV2EHUWÄ(LQ:HOW]XJDQJLP%LOG)UHLQHWUDQVNXOWXUHOOH
3KlQRPHQRORJLH GHV lVWKHWLVFKHQ 9HUKDOWHQV³ Allgemeine Zeitschrift für Philosophie   6
125–151.
Was ist ein Bild? Transkulturelle Perspektiven
%LOGHUQGHU*DWWXQJÄNDQQPDQZRKQHQXQGVLFKHUJHKHQ³NČMǌNČ\R~ёۚёၯ).25 Wenn wir in 
HLQHU%LOGJHJHQGEXFKVWlEOLFKÄZRKQHQ³N|QQHQKHLWGLHVQLFKWGDVVZLUWDWVlFKOLFKGRUWVLQGÄLP
Bild“, oder dass das Bild sich zu uns hin erweitert. Es bedeutet vielmehr, dass wir in der Bild-Be-
ZHJWKHLWLQOHLEKDIWHU:DQGOXQJHUIDKUHQZDVÄZRKQHQ³EHGHXWHWZDVHLQÄ2UWGHV:RKQHQV³XQG
HLQHÄ=HLWGHV:RKQHQV³LVW
 0LW *LOOHV 'HOHX]H OlVVW VLFK QXQ ZRP|JOLFK GHXWOLFKHU YHUVWHKHQ ZLH ZLU LQ MHQHQ ÄSODQ
d’immanence“ eingehen können, der sich in der Bild-Bewegtheit materialisiert26 – als das Wirkliche 
selbst, nicht als dessen Abbild. Im Berg-Wasser-Bild schauen wir keine Welt vor unseren Augen an. 
Orthaft-zeitlich erschauen wir uns am Bild die Welt. Ebenso mag das Bewegtbild des Films, rein 
WHFKQLVFK JHVHKHQ HLQ VWDWLVFKHV$EELOG YRQ GHU:HOW VHLQ ZHOFKHV QDFKWUlJOLFK LQ %HZHJXQJ
YHUVHW]WZLUGXPLQGHU:DKUQHKPXQJGDQQZLHHLQÄ$EELOGYRQ%HZHJWHP³DXIJHIDVVW]XZHUGHQ
7DWVlFKOLFK MHGRFK GUIWH GDV %HZHJWELOG LQ VHLQHU 6WUXNWXU YRQ YRUQKHUHLQ MHQHU Ä=HLW XQG
%HZHJXQJVJHVWDOW³ YLHO QlKHU VWHKHQ DOV ZHOFKH HLQ FKLQHVLVFKHV %HUJ:DVVHU%LOG VHLQH
Wirksamkeit in der Anschauung entfaltet.
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